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Alumnus 
Southern'Illinois University/January, 1978 
Saluki  Cagers  Win  Evansville  Tourney 
The  SIU  Board  of  Trustees  ap­
proved plans to name: 
­The Life Sciences  I  Building  the 
"Carl  C.  and  Gertrude  Lindgren 
Hall." 
­The  Home  Economics  Building 
the "Eileen E. Quigley Hall." 
­An  art  gallery  in  the  Allyn 
Building  the  Nicholas  Vergette 
Student  Art Gallery." 
The  Lindgrens  were  pioneering 
researchers at Southern whose yeast 
reproduction studies opened up what 
many experts consider a new field of 
genetics and heredity research. 
In  1948  Lindgren  came  to  SIU  as 
director  of  the  biological  research 
laboratory, SIU's first unit dedicated 
soley to research.  Also, he  organized 
and was the first chairman of the SIU 
microbiology department. 
He  retired in  1965. 
Mrs.  Lindgren  was her husband's 
research assistant. She retired in 1968 
and  died  last March. 
which is needed  to be  considered for 
post­season  play.  SIU  had  not  been 
scheduled  to play  in  the  tournament 
previously. 
Murray  State,  Mercer  and  the 
Univ. of  New Orleans,  the  tourney's 
other participants, had also agreed to 
play. 
Saluki  Gary Wilson,  averaging  21 
points  per  game,  was  named  the 
tourney's most valuable player. 
Wilson played the full 50 minutes of 
the  two­overtime  victory  over  New 
Orleans  as he  scored  20  points  and 
grabbed  13  rebounds.  He  tallied  21 
points against Mercer. 
Sophomore  Barry  Smith  of 
Eldorado,  HI.,  won  the  tourney's 
sportsmanship  award.  He  was  a 
popular  sentimental  choice  because 
two  of  the  Aces'  basketball  players 
who  died  in  the  tragic  crash  had 
played high  school  ball  with  Smith. 
"Playing in the Evansville event as 
a replacement for the Aces may have 
added  some  new  dimensions  to  our 
season," Coach Lambert  said.  "The 
shocking tragedy and our subsequent 
involvement may have added a  little 
maturity  to our  young men." 
Lambert  is  very  pleased  with  the 
way  the  team  came  back  from  the 
double overtime Friday night to play 
so well on Saturday. 
"I  think  the  kids  still "had  the 
adrenalin pumping from winning  the 
tournament," he  said. 
Renamed  After  Faculty 
Within 42 hours, the SIU Basketball 
team  captured  three  victories,  one 
being  the  title  of  the  22nd  annual 
Evansville Holiday  Tournament. 
To  do  so,  the  Salukis  needed  a 
double overtime in  the championship 
game Dec. 30 to oust the Univ.  of New 
Orleans, 65­64. The win followed a 59­
51  first  round win over Mercer. 
Then,  less than  12  hours  after  the 
championship  game,  the  Salukis 
battered  William  Jewell  College  of 
Liberty,  Mo.,  84­58  at  the  Arena. 
William Jewell  is the alma mater  of 
SIU basketball coach Paul  Lambert. 
SIU got  involved  in  the  tourney  to 
led a helping hand to a friend in  time 
of  need  by  offering  to  serve  as  the 
host  team  of  Evansville's  holiday 
tournament,  Dec.  29­30. 
The Salukis volunteered because of 
the  Purple  Aces'  tragic  loss  of  its 
entire  14­member  basketball  team 
along with Coach  Bobby Watson  and 
14 others who perished Dec.  13  in  a 
plane crash near  Evansville. 
SIU's offer to host  the tournament 
was accepted Dec.  17. 
The gesture was made by Lambert 
Dec.  15  before  he  and  the  team 
departed for Los  Angeles to  take  on 
UCLA. 
The Salukis and  Aces in  their long 
standing  rivalry were  scheduled  for 
two regular season games this year, 
Jan.  2  and  Feb.  13.  With  the  tour­
nament  games,  SIU  still  meets  the 
NCAA  limit  of  a  27­game  schedule 
Carl  Lindgren  Gertrude  Lindgren  Eileen  E.  Quigley  Nicholas  Vergette 
At one  time, she was credited with 
isolating more yeast strains than any 
other living researcher. 
Mrs.  Quigley  became  SIU's  first 
dean of home economics when  it was 
organized  in  1957.  She  came  to 
Southern  in  1948  as  the chairman of 
that department. 
She  was  instrumental  in  the  con­
struction  of  the  Home  Economics 
Building which  opened in  1959. 
Mrs.  Quigley  retired  in  1969  and 
married Paul Vivers. They now  live 
in  Pompano  Beach,  Fla.  Her  first 
husband,  Floyd  W.  Quigley  of  Car­
bondale,  died  in  the mid­1960's. 
Vergette  was  an  associate 
professor  in  the  SIU  School  of  Art, 
when  he  died  of  cancer  in  1974.  A 
sculptor who joined the SIU faculty in 
1959,  Vergette  was  elected  to  the 
British Royal Society of  Arts in  1966, 
on the second SIU faculty member So 
honored. 
Vergette's  works  have  been 
exhibited  in more  than 100  shows on 
three  continents.  He  is  perhaps  the 
best known  on the SIU  campus for  a 
series  of  free­form  ceramic  sculp­
tures which are  located  between  the 
Wham Building and Morris  Library. 
Charles  Moore;  Christopher  Giles, 
Anthony  Frazier;  Jac  Claitt;  Bob 
Middleton;  James Linn  and Wendell 
Cooper.  The Salukis  play five  home 
games in February:  Drake  (Jan. 9), 
the alumni  recognition game;  Tulsa 
(Jan.  14);  Indiana  State  (Jan.  19); 
West Texas State  (Jan. 26)  and New 
Mexico State (Jan. 28). The team will 
have four home games in February: 
St.  Louis  (Feb.  8);  Wichita  State 
(Feb.  11);  Bradley  (Feb.  23)  and 
Creighton (Feb. 25). All  home games 
begin at 7:35  p.m.  in the  SIU Arena. 
SIU Buildings 
Two  buildings  and  a  student  art 
gallery at SIU were named  Dec.  8  in 
honor  of  former  SIU  faculty  mem­
bers. 
Pictured  above  are  the  1977­78 
Salukis  who  recently  won  the  22nd 
annual  Evansville  Holiday  Tour­
nament.  Front row  (1­r)  Coach Paul 
Lambert,  lettermen:  A1  Grant, 
Barry  Smith,  winner  of  the  Evan­
sville  sportsmanship  award;  Gary 
Wilson,  most valuable  player  of  the 
Evansville tourney; Milton Huggins; 
Wayne  Abrams;  Dan  Kieszkowski; 
Herman  Williams,  assistant 
basketball coach  and George  Iubelt, 
assistant basketball coach. Back row 
(L­r)  Bobby  Bone,  graduate 
assistant;  James  Orr;  Scott  Russ; 
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Alumni Foundation  Pledges  Top  Two  Million 
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Gifts  and  pledges  to  the  SIU 
Foundation  totaled  more  than  $2.7 
million during the 1976­77 fiscal year. 
This represents  a giving  increase of 
3.4  per cent over last  year. 
J.C. Garavalia, director of  the SIU 
annual  giving  program,  pointed  out 
that the most important aspect of  last 
year's  Living  Endowment  fund 
raising program was the increase in 
cash  gifts  from  $248,006.40  to 
$561,309.49,  an  increase  of  126  per 
cent. 
In addition, he said, the number  of 
donors increased from  3,924 to  5,611, 
an  increase  of  over  42  per  cent. 
Included were  2,782  alumni. 
Gifts in  kind which  includes items 
Law Grads 
Gain  Jobs 
At least two­thirds of  the members 
of  SIU's  second  School  of  Law 
graduating class  now  are employed 
in  their  profession  according  to  a 
recent  law school survey. 
In  addition,  the  survey  indicates 
that  the  graduates  are  earning 
anywhere from $12,000  to $20,000  per 
year with  the average salary  range 
from $8,500  to  $19,500.  The  1976  law 
graduates  reported  an  average 
salary  of  $13,800. 
Rita  Moss,  the  Law  School's 
placement director,  reported  that 45 
graduates  out  of  74  answered  the 
questionnaire. 
Fifteen reported  they  are working 
in  small  firms,  10  are  serving 
clerkships  with  federal  and  state 
judges and  five others work  for  the 
Illinois  Board  of  Governors  to 
Legislative  Reference  Bureau 
research  appointments.  Others  are 
employed  by  municipal  or  county 
governments. 
Moss  characterized  1978  job 
prospects as, "good," with many first 
and second  year law  students  lining 
up  summer clerkships. 
such as books, laboratory equipment, 
aviation equipment and art works for 
an  example,  increased  from 
$542,284.75 compared  to $800,968  this 
past  year, Garavalia  said. 
Deferred  income  during  the  past 
year  totaled  $85,328.74.  This  was 
created  from  three  bequests  of 
persons who named the University as 
benefactors in  their  wills. 
In  addition  to  this,  $438,000  was 
recorded  as  expectancies  through 
bequests  and  trust  arrangements 
with  individuals,  bringing  the 
deferred  expectancies  to  a  total  of 
$2,187,300. 
Four direct  mail  campaigns have 
been  initiated  for  the 1977­78  Living 
SIU  President  Warren  W.  Brandt 
(right)  talks over an  exhibition with 
Mr.  and  Mrs. Wyman  Presley  (left) 
that  has  been  set  up  in  Morris 
Library.  Presley, ex *19,  a man who 
has spent much of  his life  promoting 
Southern  Illinois,  tourism and  an 11­
story  cross  which  gained  national 
attention, has donated 13 cubic feet of 
material  on  his  life  and  business 
activities to Morris Library. Presley, 
Mr.  Southern  Illinois,  promoted 
support and funds  for  the Bald Knob 
Endowment  program,  Garavalia 
said. 
A  telefund  campaign  will  begin 
sometime  in  the  latter  part  of 
February  to  provide an  opportunity 
for  SIU  alumni  to contribute  to  the 
Living  Endownment  program,  who 
have  not  contributed  through  the 
mail campaign  he said. 
For  those  persons  who  have  not 
been  contacted,  but  wish  to  donate, 
Garavalia said contributions  can  be 
mailed to the Office of Development, 
SIU, Carbondale,  111.  62901.  Checks, 
which  you  can  designate  to  any 
program or activity approved  by the 
University, should  be made payable 
to  the SIU  FOUNDATION. 
Cross  for over  20  years.  The  public 
exhibition  included  photos  of  con­
struction of  the cross,  letters  to him 
for  his  concern  about  Southern 
Illinois wildlife,  brochures about  his 
tour business, pictures of his featured 
appearance  on  Ralph  Edwards' 
"This  is Your  Life," and  news  clip­
pings about his continuing interest  in 
SIU,  particularly  in  the  early  1970s. 
(Photo  by  University  Photographic 
Services) 
SIU Rehabilitation Institute May 
Receive Doctorate Degree Program 
SIU  may  soon  become  the  first 
university  in  the  United  States  to 
offer  a  doctorate  degree  in 
rehabilitation  if  the  University's 
request  to establish  the  new  degree 
program is  approved  by  the  Illinois 
Board of  Higher Education  (IHBE). 
.  The  SIU  Rehabilitation  Institute 
would  be  an  ideal  place  to  initiate 
such  a  program,  according  to  the 
associate commissioner of  education 
for  the State  of  Connecticut. 
"The SIU  Rehabilitation  Institute 
has a long and distinguished  history, 
all the staff and other resources need 
to  build  such a  program  and  one  of 
the  finest  professional  programs 
anywhere,"  James  S.  Peter  II,  a 
recognized  pioneer  in  the  field  and 
director of  Connecticut's Division  of 
Vocational  Rehabilitation  for  22 
years. 
Peters, who is a  visiting professor 
at  SIU  this  year,  was  invited  to 
evaluate  SIU's  program  and  make 
recommendations as to the feasibility 
of offering a doctorate program here. 
"Frankly,  I was  overwhelmed  by 
the readiness I found here for such a 
program. The University already has 
ample  staff  and  resources  and  the 
need  certainly  exists  in  our 
professional field,"  Peteres said. 
The biggest  hurdle to overcome  in 
establishing the  new program is  the 
hesitancy  of  some  academicans  to 
consider rehabilitation as a separate 
discipline,  Peters said. 
"Some  professionals  feel  rehab 
should  fall  within  the  purview  of 
psychology  or  education.  There  are 
Ph.D. programs in both areas which 
offer  so­called  concentrations  in 
rehabilitations," he said. 
"But  rehabilitation  implies  ser­
vices oriented to the total needs of the 
individual  —  as  opposed  to  just 
psychological or educational needs," 
Peters said. 
He said rehabilitation incorporates 
the  psychological,  educational, 
vocational, medical and  recreational 
needs of  handicapped  individuals. 
"The profession and the academic 
training  for  that  profession  have 
reached a point where establishment 
of  a Ph.D.  program would  be logical 
and  timely." 
Peters said the new degree offering 
would  involve  little,  if  any expense. 
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Student Workers  Get  35­Cent  Raise 
Approximately  99.5  per  cent  of 
SIU's  3,200  student  workers  will 
receive  a  35­cent  an  hour  increase 
effective Jan. 1 according to Gordon 
White, director  of  the Student  Work 
Office • 
The raise will reflect an increase in 
the  minimum  wage  from  $2.30  an 
hour  to $2.65  an  hour. This is  in  ac­
cord  with  a  bill  recently  signed  by 
President Jimmy Carter which would 
increase  the  minimum  wage  by  45 
per  cent  by 1981. 
The  average  student  salary  at 
SlUis $2*39  per  hour,  with  a  salary 
range of  $2.30  to $3.85,  White said. 
In the  next  two years,  the student 
salary base pay will  be  raised from 
$2.65 in 1978 to $2.90 Jan. 1, 1979 and to 
$3.10  effective Jan. 1,  1980. 
Besides increasing the base pay,  a 
student who now  earns the base pay 
($2.30)  will be paid  the same amount 
over the new minimum wage, Bruce 
Swinburne, vice president for student 
affairs,  said. 
Swinburne  said  the  University 
anticipated  an  increase  in  student 
wages  when  requesting  the  1978 
budget  and  therefore,  no  cuts  in 
student  jobs are  expected  this year. 
Warren  Buffum,  associate  vice 
w  •.  V  I  '  1  «  •»  t  »  * »  »A 
president  for  financial affairs,  said, 
$143,800  has  been  set  aside  in  a 
University account for  student  wage 
increase. 
White said cuts in the student work 
force  may  come  about  in  the  next 
couple  of  years  if  the legislators  do 
not appropriate enough state funds to 
cover  the student wage  increases. 
Currently  the  money  retained  for 
pay  increases  should  prevent  any 
cutback  in  the  number  of  workers 
hired  or  the  hours  they  will  be 
allowed  to work.  White said. 
However,  there  is  one  exception, 
White said, which is students who are 
being  paid  under  a  federal  work­
study  program. 
For those students, there is a limit 
as to how much they can earn during 
the semester. The maximum amount 
is  computed  on  the  basis  of  a 
student's need,  he said. 
Because of  the maximum amounts 
these  students  can  earn,  the  in­
creased  wages  may  result  in  some 
student having to work shorter hours. 
If  they  continued  to  work,  their 
current  hours,  workstudy  students 
would  have  to  terminate  their  jobs 
after earning the maximum amount. 
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Campus  Golf  Course  Proposed 
Plans were  announced  Dec.  8  for 
construction  of  an  18­hole  cham­
pionship  class  golf  course  on  the 
campus of  SIU. 
No state tax appropriations will  be 
involved  in  the  development,  ac­
cording  to  SIU­C  President  Warren 
W. Brandt. Richard J.  (Dick)  Heath 
of  Evansville,  Ind.,  a  golf  course 
owner and tournament promoter, will 
build  and  operate  the  course  under 
terms of  a 40­year  lease with  SIU. 
The University's  board of  trustees 
heard details  about  the plan Dec. 8, 
then gave Brandt a go­ahead to work 
out a formal lease agreement. It's to 
be  brought  to  the  board  for  con­
sideration at  the February meeting. 
Under the proposal, Heath and golf 
course  architect  Robert  Ellsworth, 
designer  of  Heath's  Oak  Meadow 
Country Club  in Evansville, will  lay 
out  and  build  the SIU­C  course  and 
operate it year­round. The course site 
covers approximately  250  acres. 
Heath  would  set  greens  fees,  but 
the  University  would  get  first­use 
priority  for  intercollegiate  play  and 
classes. At all other times it would be 
open  to the  public. 
SIU­C  faculty,  staff  and  students 
and  possibly  alumni,  would  get 
discounts  (at  least  20  percent)  and 
SIU­C would  pay  no  more  than  half 
the  regular  greens  fee  for  physical 
education classes. 
As  another  part  of  the  develop­
ment, Heath said he plans  to build  a 
50,000­square­foot  lodge  and  con­
dominium  complex  on  a  section  of 
private  land  within  the  course 
boundaries ­ close to a road between 
SIU­C's  Evergreen  Terrace  family 
housing  project  and  the  campus' 
Douglas Drive. 
It would include a dining room and 
lounge, pro shop and locker rooms as 
well as 80 "deluxe hotel­type suites" 
which  would  be  part  of  a  con­
dominium  rental  pool  arrangement. 
The balconied  units,  overlooking  the 
course and campus, would be sold  to 
individual buyers.  They would  share 
in  rental  proceeds  when  suites  not 
being used by the pwners were rented 
out  overnight.  Heath  said  the  Oak 
Meadow  lodge  has  43  such  con­
dominium units. 
The course would be laid out south 
and west of  SIU­C's campus lake, an 
area that now mostly fields and  tree 
clusters. McLafferty  and  Reservoir 
Boundaries  of  18­hole  cham­
pionship­level golf course planned for 
campus  of  Southern  Illinois 
University at  Carbondale  are shown 
on  aerial  photo.  SIU­C  has  been 
authorized  to  work  out  lease 
agreement with Evansville, Ind., golf 
Roads are planned as west and south 
boundaries. Easternmost point of  the 
course would  be the Arena drive  off 
Reservoir  Road;  the  tip  of  the  nor­
thernmost  fairway  would  skirt  the 
"back  door"  entrance  to  SIU­C's 
Small  Group  Housing  area.  Nestled 
in  a  corner  of  the  course  north  of 
Evergreen  Terrace  would  be  a  10­
acre lake. 
One edge  of  the course  would loop 
through  the  bluegrass  "sod  farm" 
and  lawn  west  and  south  of  the 
president's home on  the campus. 
Ellsworth  said  the  design  will 
closely  approximate  that  of  Oak 
Meadow,  which  Heath  built  in  1971 
and then  bought  in  partnership with 
his mother  in 1974. 
Preliminary sketches call for 50 to 
course  developer  Dick  Heath,  who 
would  build  and  operate  layout.  No 
state  tax  money  is  involved  and 
course would  be open to  public,  said 
SIU­C  President Warren W.  Brandt. 
Heath also plans to build a clubhouse­
60 sand  traps on a course  that  could 
go  to  6,800  yards  for  championship 
play. Bent­grass type  greens,  dwarf 
bluegrass  fairways  and  forestation 
(tree  plantings,  relocations  and 
removal)  will  be  landscaping 
features. 
An  underground  system  would  be 
put  in  to  water  the  fairways  and 
greens.  Golf  cart  trails  probably 
would  be  built,  along with  a  lighted 
driving  range,  Ellsworth  said.  The 
lease  agreement  will  include 
provisions  for  nego tiating  future 
construction  of  another  nine  or  18 
holes. 
Heath  said  if  construction  starts 
next  spring,  the  course  could  be 
seeded in mid­August and opened  by 
May  of  1979.  The  lodge  would  be 
lodge on privately­owned plot  of land 
within  the  course.  Dotted  line 
surrounds area  proposed  for course. 
Solid  white  line  (lower  left)  is 
planned  lake.  (University  Exhibits 
photo) 
ready for business at the same time. 
"This  course  is  going  to  be 
designed  for  NCAA  and  major 
tournament  play,"  Heath  said. 
"There isn't another one like it at any 
Illinois campus; we're going to make 
it  as  much  like  Oak  Meadow  as 
possible.  It's  going  to  be  a  great 
University and community attraction 
and  I'm excited." 
George  Mace,  vice­president  for 
University relations, said the  course 
will  be called "The Saluki." 
Heath,  whose  family  founded  the 
Heath  Candy  Co.  of  Robinson, 
developed and managed  a big­purse 
professional tournament in  Robinson 
that brought the  PGA  tour  there six 
times from 1968 through 1973. He also 
managed two PGA open tournaments. 
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Key  Play  —  SIU  student  body 
president Dennis Adamczyk  (second 
from  right)  and  Ray  Huebschmann, 
SIU­C  Graduate  Student  Council 
president,  present  a  symbolic 
building key to  Ivan A.  Elliott  Jr.  of 
Carmi  and  William  R.  Norwood  of 
Elk  Grove  Village,  during  formal 
dedication  ceremonies  Nov.  5  for 
SIU­C's new $8.9 million  Intramural­
Recreational  Sports  Center.  Elliott 
and  Norwood,  members  of  the  SIU 
board of trustees, accepted the key on 
behalf  of  the  State  of  Illinois.  The 
ceremony  symbolized  the  presen­
tation of  the building  to  the  state  by 
the  students  of  SIU­C.  The  campus 
recreation  facility  was  paid  for  en­
tirely by  student fees  collected since 
1965.  It's  believed  to  be  the  only 
facility of  its sort  in  Illinois paid  for 
entirely  by  students.  (Photo by  Jim 
Blair) 
Continuing Ed Sets Up 
11 Travel Programs 
Eleven  tours  are  tentatively 
planned for SIU's annual travel study 
program  next  summer. 
Trip  proposals  include  a  work­
study  program  in  Haiti,  a  Scan­
dinavian tour, a cultural trip through 
Italy and  European  concert  tour  by 
the SIU  choir. 
The  purpose  of  the  travel  study 
program  is  to  encourage  students, 
faculty,  staff  and  alumni  to  enrich 
and  broaden  their  own  education, 
Joseph  Lynch  of  Continuing 
Education said. 
Two  of  the  tours  will  take  par­
ticipants  into  the  Rocky  Mountain 
area  for  botanical  and  ecological 
studies. 
The Scandinavian trips will include 
a study of consumers, social services 
and  housing  progress  and  a  month­
long (June 1­30) look at the work and 
methods of  Scandinavian craftsman, 
architects,  designers  and 
manufacturers. 
A  seven­week  (June  19­Aug.  8) 
Mexican tour will  introduce students 
to the  people, culture and  history of 
that­country  through  first  hand  ex­
perience  in  a  Mexican  university, 
home and  travel. 
A  Russian  study  tour  has  been 
proposed  for  July.  Study  Students 
will study the language and culture of 
the Soviet  Union  (at  Moscow  Inter­
national University). 
An  eight­week  program  called, 
"Cross­Cultural  Work­Study 
Experience  in  Haiti,"  will  allow 
students a chance to  participate in a 
culture  social  and  linguistically 
unlike  their own. 
The SIU Choir  tour  is set  for May 
14­June  10  and  covers  10  concert 
performances  in  France,  Italy, 
Germany and Austria. 
Various  broadcasting  systems  in 
eight  European  countries  (Great 
Britain,  Holland,  West  Germany, 
France,  Switzerland,  Luxenburg, 
Czechoslovakia  and Austria)  will  be 
studied  from May 14  to June 13. 
All  of  the  travel­study  programs 
are eligible  from  three to  six  credit 
hours. 
Interested  alumni  should  write 
Joseph Lynch, Division of  Continuing 
Education, SIU  Carbondale  62901  or 
call  (618)  536­7751. 
Alumni  Can  Buy  Rec  Permit 
SIU  alumni  can  now  purchase 
semester permits to use the facilities 
at  the  University's  Intramural­
Recreational Sports Center. 
The  $20  use  permit  per  semester 
can be  purchased at  the information 
desk  at the center from 8 a.m. until 5 
p.m.  Monday  through  Friday,  Bill 
Bleyer, center  director said. 
Alumni  eligibility  can  be 
established  by  a  current  Alumni 
Association membership card or  an 
official  copy  of  their  University 
transcript  signifying  an  earned 
degree  from SIU. 
Those  purchasing  a  use  permit 
may also rent a storage locker in the 
building  for  $12  ($5  lock  and  towel 
deposit  included.) 
Previously,  alumni  were  only 
permitted  to  use  the  facilities  on  a 
daily basis at a chargcof $1. 
SIU Trustees: 
—Oppose  Tuition  Hike 
Despite  a  state  plan  calling  for  a 
$63 hike in  tuition at SIU by 1980,  the 
Board of Trustees voted unanimously 
Dec. 8 to oppose an increase in rates. 
In a resolution, the board said, "We 
should maintain  our  commitment  to 
low tuition  charges and  reaffirm the 
authority of local governing boards to 
determine  rates." 
The board faces an Illinois Board of 
Higher  Education  (IBHE)  policy 
which  says  undergraduates  should 
pay  tuition  equal  to one­third  of  the 
cost  of  instruction  by  the  1979­80 
school year. 
If  the  trustees, who are on  record 
as  favoring  free  tuition  for  Illinois' 
public  universities,  followed  the 
IBHE  plan,  students  would  have  to 
pay  $63 more  in  two years. 
The  rate  is  based  on  an  in­
structional  cost  of  $1,763  to  educate 
each  SIU  student,  according  to  a 
report  by  the  board  staff.  As  the 
instructional  cost  increase,  the 
tuition would  go  up  proportionately. 
—Ask  IBHE  for  $39.5 
Million  to  Build 
The SIU Board of Trustees plans to 
ask  the  Illinois  Board  of  Higher 
Education  (IBHE)  for  $39.5  million 
for new  construction during  the new 
fiscal  year  that  begins  next  July. 
Meeting  Nov.  10  in  Edwardsville, 
the SIU board okayed and  passed  to 
the  IBHE  a  priority  listing  of  63 
capital  construction  projects  which 
included  46  projects  for  the  Car­
bondale campus. 
Top  priority  items  on  campus  in­
clude:  planning money  for the  EPA­
manded pollution control  installation 
at  the  campus  power  plant 
($393,800);  a  Law  School  building 
($7.5  million);  construction  of  the 
power  plant  control  system  ($7.4 
million);  equipment  for  the 
remodeled  Parkingson  Laboratory 
($810,000);  additional  funds  to 
complete the Parkingson remodeling 
($24,000);  and  remodeling  of  the  52­
year­old  Dorothy  R.  Davies 
Gymnasium  ($2.1 million). 
Approve Tenure Rules 
New tenure  rules were adopted  by 
the SIU Board of  Trustees Dec.  8. 
The  action  came  in  a  4­to­3  vote 
after  the  board  had  defeated  two 
amendments  proposed  by  the 
trustees. 
The new rules, contained  in a nine­
page  document,  replace  a  short 
section  of  the  SIU  board  statutes 
which  previously  had  served  as 
tenure guidelines. 
Among the changes: the document 
would  require  all  teachers  seeking 
tenure to  do  teaching,  research  and 
service  and  would  prohibit  in­
structors from being awarded tenure. 
Under  the  new  rules, only  assistant 
professors, associate professors and 
full professors are eligible for tenure. 
The  two  proposed  amendments 
which were voted down included  one 
which  would  have  given  the  SIU 
School  of  Medicine  different  tenure 
rules than the rest of  the University, 
which would  not require  research as 
a criteria for tenure. The other would 
have  made  SIU  instructors  eligible 
for  tenure. 
The  new  rules  became  effective 
Dec. 8 and apply to the faculty  hired 
after  that  date.  Those  currently 
employed  at  SIU  may  choose  to 
continue to work either under the old 
tenure rules or  the new  rules. 
Foundation Elects 
Four Board Members 
A  lawyer,  a  geologist,  a  surgeon 
and  a  former  member  of  the  SIU 
Board of  Trustees have been  elected 
to the  board  of  directors  of  the SIU 
Foundation  according  to  Joseph 
Goodman,  executive director. 
The  new  directors  are:  John 
Gilbert '33, Carbondale attorney and 
former  state  senator;  Theordore 
Glass,  Mount  Vernon,  consulting 
geologist;  David  Rendlemen  ex  '51, 
Carbondale  surgeon  and  Eugene  T. 
Simonds,  Carbondale  construction 
firm owner  and  former SIU  trustee. 
The  four  who  will  serve  on  the 
board until  1980,  join 18  other  board 
members. This  board  makes  policy 
for  the  SIU  Foundation,  a  private 
corporation  which  channels  funds 
and  gifts  in  kind  to  designated 
University departments,  faculty and 
students. 
Gilbert is a former Jackson County 
State's Attorney and state legislator. 
He  received  the  SIU  Alumni 
Achievement Award in 1965, and was 
honored in  1976 with a  Distinguished 
Service Award  by  the University. 
Glass  is  a  past  president  of  the 
Illinois Geological  society  and  is an 
independent  oil and  gas producer. 
A  native of  Anna,  Rendlemen  has 
been  a  surgeon  at  Carbondale's 
Memorial Hospital since 1961. He is a 
clinical associate professor in the SIU 
School of  Medicine and is the former 
chairman of the local YMCA board of 
directors. 
Simonds,  a  native  of  Sparta,  is  a 
past  member  of  both  the  SIU  and 
Carbondale Community  High  School 
boards. 
And  the  Marching 
Salukis  Played On: 
St.  Louis,  Chicago 
HI 
•If 
THE NfiTIONfiL ftNTHEtl 
PERFORMED BY THE SOUTHERN 
ILLINOIS UNIVERSITY BftNO UNDER 
THE DIRECTION OF HIKE HfiYNES 
The  Marching Salukis  playing  the  game show at.the St. Louis­New York 
Star  Spangled  Banner  at  the  pre­  Giants  football  game. 
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Students Have Campus Dentist 
SIU students now have a dentist on 
campus to  take  care of  their  dental 
emergencies. 
Effective  Dec.  19,  students  made 
appointments  for  dental  problems. 
The services were set up at the School 
of  Technical  Careers  ­ Carterville 
campus  in  Building  FL,  Room  110. 
The  program  was  approved  by  a 
student  referendum  in  Spring,  1977. 
Since  summer  semester,  students 
have  paid  a  $2  fee  for  the  program 
included in the $4 medical fee benefit. 
The  program  has  been  budgeted 
$80,000 to operate from fall, 1977 until 
summer, 1978. 
The  purpose  of  the program  is  to 
provide, when indicated and possible, 
emergency dental care that requires 
no  immediate external follow­up. 
Dr.  Dominic  Cittadino  has  been 
Winter 
Dance Set 
for Feb. 17 
The  annual  dinner­dance  for  SIU 
alumni  in  Southern  Illinois  will  be 
hosted  Friday,  Feb.  17  by  the 
Jackson,  Williamson  and  Franklin 
Alumni Clubs. 
The  evening  of  cocktails,  dinner 
and dancing will begin at 7 p.m. at the 
Plantation Restaurant in Marion, 111. 
Included on  the menu will  be  hors 
d'oeuvres,  caesar  salad,  lobster 
newburg, asparagus a la hollandaise. 
carrots  glaze,  strawberry  swirled 
parfait  and  coffee.  Wine  will  be 
served with  the meal. 
Tickets  will  cost  $7.75  per  person 
for  the  dinner  and  dancing.  Reser­
vations must be made before Feb.  7, 
1978.  A  check  must  accompany  the 
reservation. Checks  should  be made 
out  to  the  Jackson  County  Alumni 
Club. 
Send  reservations  to:  Mrs.  Sue 
Long, 2710 Sunset Drive, Carbondale, 
111.  62901. 
Flying Salukis 
Win Regional 
SIU's  national  champion  flying 
team recen tly  won  top honors at  the 
National  Intercollegiate  Flying 
Association's  Region  Eight  cham­
pionship  air  meet  at~  Vincennes 
University. 
Repeating  their  sweep of  the 1976 
regional  championship,  the  Flying 
Salukis defeated seven other teams to 
qualify for the national championship 
next May  to be  held  at  Middle  Ten­
nessee State  University. 
The  SIU  team  logged  first­place 
finishes in three events, with four SIU 
fliers recording individual first­place 
scores,  on  the  way  to  an  82­43  win 
over  second  place  Parks College  of 
St.  Louis.  The University of  Illinois 
finished  third with  37  points. 
Coach  Tom  Young  thinks  the 
Salukis  have  a  "good  shot"  at 
repeating its championship at the 25­
team  national  championship  next 
May. 
hired as the dentist to take care of the 
emergencies. 
Cittadino will take care of any type 
of  dental  emergency  disorder  such 
as: relief of pain from the oral cavity, 
loss  of  fillings,  chipped  teeth,  any 
type of trauma to the oral cavity and 
recementing of  lose crowns. Also,  he 
will  instruct  students  in  dental 
disease  prevention. 
He was hired to direct and  operate 
the program in November. Since then 
he has organized  the office  facilities 
­ such as the two  dental chairs and 
X­ray  unit.  He  also  has  prepared  a 
projected  operational  budget  that 
falls  $4,000  short  of  the  $80,000 
budgeted  for  the  program. 
At a later date, the program will be 
evaluated  by  a  12­member  com­
mittee comprised of  students, a local 
dentist, a  dental hygiene student, the 
Health  Service  director,  a  dental 
hygiene  faculty  member  and  the 
chairman  of  the  Allied  Health  and 
Public Services. 
Psychology 
Department 
Highly Rated 
SIU's  department  of  psychology 
has  received impressive  marks in  a 
national  survey  of  university  and 
college  psychology programs. 
The  survey,  published  in  the 
October  issue  of  the  professional 
journal American Psychologist, rates 
the  SIU­C  psychology  department 
among the top 36 in the nation on  the 
basis of  faculty productivity. 
Survey­takers  W.  Miles  Cox  and 
Viola  Catt  of  Indiana  University  at 
Bloomington  based  faculty 
production  on  the  number  of 
publications  in  any  of  13  American 
Psychological  Association  (APA) 
journals. 
SIU overall ranking places it ahead 
of  such institutions as the University 
of Chicago, Columbia University and 
the University of Southern California. 
Cox and Catt also rank­ordered the 
top 58  (out  of  some  370  institutions 
offering recognized Ph.D.  degrees in 
psychology)  universities in  terms of 
productivity per faculty  member. 
SIU  with  26  full­time  psychology 
faulty, was tied for 32nd with Cornell 
University in  that  ranking,  ahead of 
such  universityies  as  Princeton, 
Harvard,  Brown and  Michigan. 
The  Cox­Catt  study  examined 
faculty  publications over  a  six­year 
period  (1970  to 1975). 
SIU was  the only institution  in  the 
nation  to  attain  top­five  ranking  in 
two prominent journals, The  Journal 
of  Consulting  and  Clinical 
Psychology  and  the  Journal  of 
Counseling  Psychology. 
"The Cox­Catt  survey  is  the most 
accurate yet  undertaken to  measure 
the  overall  scholarly  research 
productivity  of  psychology  depart­
ments,"  according  tp  David 
Ehrenfreund, chairman of  the SIU­C 
psychology department. 
This band member is enjoying  the 
Salukis'  first  appearance  at  a 
Chicago  Bears game  in  12  years. 
tm&: I 
Jim  Hart,  quarterback  for  the 
Cardinals  and  1967  SIU  graduate, 
watches  his  alma  mater  band  per­
form. 
Band  Director  Mike  Hanes  talks 
with  National  League  Football 
referee Bill O'Brien prior to the band 
performance.  O'Brien,  a  1947  SIl' 
graduate  refereed  both  games  the 
band performed. 
SIU Gymnasts  Begin 
Dual  Competition 
Saluki  Cagers  Off 
To  Slow  Start 
through  a  tough  dual  meet  season. 
Adams was SIU's most  consistent 
performer  in  December, as  he  won 
the individual  title at  the Ball State 
All­Around classic and was eighth  in 
the Windy City  Invitational. 
Should  the  Salukis  win  their  first 
dual against Ball State,  it will mark 
the 200th career victory for Meade at 
SIU. His  record  in 22 years as head 
coach is 199­55. 
The first home dual of  the  season 
will  be January 9 against  Louisiana 
State. 
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Sue Faber 
Leads 
Scoring 
Freshmen  Sue  Faber  of  Wayne, 
N.J. is leading the women basketball 
Saluki  statistics  with  a  19­point 
average after  three games. 
In  addition  the  6­0  center  is 
blistering the nets with a  54 shooting 
percentage  from  the  field  and  a  76 
percentage from the line. Also, she is 
the team's second leading rebounder, 
gathering  11  caroms  per  game. 
Center  Bonnie  Foley,  6­3,  leads  the 
team with 13 rebounds per game. 
"Faber  is  extremely  aggressive 
and helps us score when we need  the 
points," Coach Cindy Scott said in her 
apprasial  of  the  17­year­old  center. 
The Salukis,  2­1,  posted  wins over 
Indiana  University  (62­38)  and 
Illinois State  University  (82­57)  and 
lost  to  Central  Missouri  State 
University  (58­50). 
Next on the agenda for  the Salukis 
is  the  Saluki  Invitational,  a  double 
Indoor  Track  Season 
Basketball  Coach  Paul  Lambert 
faces the challenge of  repeating last 
season's 22­7 mark and  the Missouri 
Valley Conference  title. 
Thus far this season, it hasn't been 
easy  for  Lambert. 
Through  nine  games,  the  Salukis 
are 5­4. Three  of  the losing decisions 
could  have  gone  either  way. 
However,  the Salukis  lost  to  Illinois 
State, 51­48;  Auburn, 66­65  and 76­75 
to Georgia Southern  in  overtime. 
Southern's most  recent  loss, 90­75, 
to UCLA was  in  the Bruin's  Pauley 
Pavillion.  Only  six  visiting  teams 
have managed  a  victory  at  Pauley 
since  it  opened in  1965. 
The  SIU  basketballers  posted 
victories in topping Roosevelt, 87­65; 
Marshall, 66­62; Mercer, 59­51;  Univ. 
of  New  Orleans,  65­64,  and  William 
Jewell, 85­58. 
However,  the outlook  is  bright  as 
SIU has been getting a good  showing 
from  it's  young  players  and  some 
conference  time,  the Salukis  should 
be  a  strong  and  competitive  team 
that will once again contend  for  the 
MVC  title and  the  right  to  return to 
the  NCAA  playoffs. 
Leading the way for the Salukis has 
been 6­6  junior forward Gary Wilson 
who is averaging 20.2 points a game 
and 8.4  rebounds. He was  named  to 
the All­Marshall  Tournament  Team 
for  his  efforts  there  as  was 
sophomore  A1 Grant  who  has  been 
hitting at a 9.4 clip while pulling down 
7.4  rebounds. 
The Salukis opened the season with 
the win  over Roosevelt  with  Wilson 
scoring  23  points  and  sophomore 
forward Barry Smith adding 19 along 
with 16  rebounds. 
Game  two  saw  a  great  struggle 
between  highly  rated  Illinois  State 
(then 5­0)  and the Salukis. The game 
went right down to the wire before the 
Redbirds were able  to put  the game 
away. 
Games three and four were played 
at  the  Marshall  Memorial  Tour­
nament  where  SIU  finished  third 
after losing  to  the  eventual  champ, 
Auburn and defeating Marshall in the 
consolation  game. 
Georgia  Southern's  Eagles 
provided  the  competition  in  game 
SIU  student  basketball  fans  don't 
have to stand in the cold for hours to 
get  their  season  tickets  any  more. 
Not  since a  system  was  devised  by 
Mike  Perschbacher  (seated 
foreground)  and  Chuck  Leebens  '69 
STC  (far left). With  a fee  statement 
and athletic card, a student  can buy 
four  season tickets.  Each  student  is 
given a number in one of three selling 
lines.  Then,  the  student must  verify 
his  number  at  four  roll  calls  set­up 
over  a  24­hour  period.  Basketball 
Coach  Paul  Lambert  (second  from 
left) helps supervise one  roll call.  At 
the  end  of  the  four  roll  calls,  the 
students  line­up  to  purchase  their 
tickets.  If  an  individual  does  not 
make one of the roll calls, his number 
is dropped from the selling line. Over 
1,350 student season tickets were sold 
this  year.  (Photo by  Rip Stokes) 
With  a  win  in  the  Ball  State  All­
Around classic and a fifth place finish 
most  recently  in  the  prestigious 
Rocky Mountain  Invitational, Saluki 
gymnastics head coach Bill Meade is 
anxiously awaiting  the start  of  dual 
meet competition on  Jan. 6,  at  Ball 
State. 
Saluki  all­arounders Rick  Adams, 
Kevin  Muenz,  Scott  McBroom  and 
Dan  Muenz,  Kevin's  brother,  plus 
specialists  David  Schieble  on  the 
pommel  horse  and  Jeff  Barlow  in 
vaulting  will  carry  the  Salukis 
Sue Faber 
¥ 
elimination  tourney,  slated  for  Jan. 
19­21  at  Oavies  Gymnasium.  Par­
ticipating  will  be  SIU,  Purdue, 
Central  Michigan,  the  Univ.  of 
Wisconsin,  Madison,  the  Univ.  of 
Illinois­Chicago  and  the  Univ.  of 
Missouri­St. Louis. 
SIU  will  play  the  winner  of  the 
Missouri­St. Louis­Purdue game at 1 
p.m. Jan. 20. 
Begins  Jan.  12  at  KSU 
five. For the second straight year, the 
Eagles came out  on  top, besting  the 
Salukis in overtime despite a 27 point 
effort by Wildon. 
The eighth­ranked Bruins dropped 
the Salukis in game six. Sou thern had 
their last lead at 8­6 and last tie at 10­
10  before  UCLA  ripped  off  eight 
points  in  a  row  to  18­10.  SIU  only 
trailed  42­32 at  intermission. 
Lambert used all 12 members of his 
travel squad and finished with an all­
freshmen lineup on  the floor. 
Tim  Johnston;  distance  men  Mike 
Sawyer and Paul Craig;  weight men 
John Marks and Stan Podolski;, triple 
jumper  Ken  Lorraway  and  quarter 
milers Scott Dorsey and Steve Lively 
to form  a strong  nucleus. 
In  addition,  Hartzog  has  added 
stand  out  freshmen  David  Lee  and 
Lance Peeler  to strenhten the sprint 
and  field events. 
SIU's  first  meet  of  the  indoor 
season will  be  Jan. 12  at Lawrence, 
Kan.,  against  Kansas  State  and 
Kansas. 
With  two tracksters returning who 
scored all of  the Salukis' points in the 
NCAA nationals and led the team to a 
tenth place tie, SIU  head coach  Lew 
Hartzog  is  highly  optimistic  going 
into this year's indoor  track season. 
Last year, junior Rick Rock  placed 
third  in  the  long  jump  and  senior 
Gary  Hunter  was  third  in  the  pole 
vault to lead the Salukis in the NCAA 
indoor meet. 
Gary Wilson Both return in 1978. They will  team 
with sprinter Mike Kee; pole vaulter 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
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Gridders  Finish  3­8 
After  posting  a  remarkable  7­4 
record  in his first  year at SIU,  head 
football coach Rey Dempsey's second 
Saluki  squad  fell  to  3­8  this  past 
season,  but  no  one  connected  with 
Saluki  football  is discouraged. 
In  1977,  the Salukis  played with  a 
young  and  inexperienced  team  who 
dealt with a killer schedule,  seven of 
their  11  games on  the  road. 
With the tough schedule the Salukis 
faced  teams like  Temple  (who  they 
upset 24­20), Southwestern Louisiana, 
East  Carolina,  West  Texas  State 
(Missouri  Valley  Conference 
champs)  and Arkansas  State. 
However, despite  the  schedule and 
their  relative  inexperience,  the 
Salukis were in every game and with 
a  few  breaks might  have  won more 
than  three games. 
The  offensive  team,  while  in­
consistent  most  of  the  year,  gives 
signs  of  being  much  better  next 
season. Fullback Bernell  Quinn,  who 
rushed  for  822  yards  on  his  way  to 
second  team  All­MVC  honors, 
returns,  as  does  quarterback  John 
Cernak who was  impressive starting 
the  last  three games. 
On defense, the Salukis were tough 
with  senior  linebacker  Dan  Brown 
leading the way and capping a  great 
career  by  being  named  to  the  All­
Missouri  Valley  Conference  team 
after posting a team high 141 tackles. 
Returnees Oyd Craddock, a safety, 
and  Ron  Geels,  the  monster  back, 
both  earned  second  team  All­MVC 
honors and will be back to provide the 
Salukis  with  a  stingy  pass  defense 
that should be  one of  the best  in  the 
MVC. 
Craddock  led  the  team  in  in­
terceptions with five while Geels had 
four. Also, they ranked two and three, 
respectively,  in  tackles  behind 
Brown. 
The  biggest  cause  for  optimism, 
though,  is  the  number  of  returning 
Salukis.  Of  the 52 players who made 
the final road team to West Texas, 41 
return. 
The biggest challenge facing SIU is 
to recruit  talented players to  fill  the 
gaps in  the Saluki  lineup. 
"We  do  have  most  of  our  people 
back for next year, but we absolutely 
cannot afford a bad recruiting year in 
any  of  our  first  four  years,"  said 
Dempsey.  "We  have  to  keep 
recruiting  the  quality  players  we 
need  from  high  school  and  junior 
college in order  to be where we want 
to  be  at  the  end  of  our  five­year­
program. Despite  the 3­8  record this 
year, we've made a good  start and  I 
think  we  have  the  student  body 
behind  us." 
Hall  of  Fame 
Induction, 
Feb.  10 
SIU inductees  to  the  new  Athletic 
Hall of Fame will be initiated Feb. 10, 
according  to  Donald  Boydston, 
former  athletic  director  and  chair­
man of  the Hall  of  Fame  ceremony 
committee. 
Boydston said  the celebration  will 
start  with  a  reception  beginning  at 
5:30 p.m. at  the University House on 
campus. 
A  banquet  beginning at  7  p.m.  at 
the Student Center will  follow. 
The inductees also will  be honored 
at  halftime  during  the  SIU­Tulsa 
basketball  game  Feb.  11  at  the  SIU 
Arena. 
The  names  of  the  Hall  of  Fame 
inductees will be announced  shortly. 
Look  for  the  names  in  your  local 
newspapers. 
Nominations for the inductees were 
solicited  in  the  September  and 
November  issues  of  the  Alumnus. 
The SIU Lettermen's Club who set up 
the  Hall  of  Fame,  formed  two 
committees  to  select  the  inductees. 
The athletes are divided into two time 
periods,  (1915­1945  and 1946­1972). 
The March Alumnus will  have the 
complete story. 
With Buffalo 
Mitchell  Parkinson,  27,  recently 
was  named  sports  information 
director  of  Women's  Intercollegiate 
Athletics,  Charlotte  West,  athletic 
director,  announced. 
A  native  of  Cleveland,  Tenn.,  he 
currently  is completing his master's 
degree  in  communications  at  the 
Univ.  of  Tennessee,  Knoxville.  He 
received his bachelor's degree  from 
UK  in  1972  in communications. 
Parkinson has worked as the sports 
editor  of  the  Cherokee  Signal  in 
Cleveland,  Tenn.,  and  as  a  sports 
reporter for  the Daily Beacon,  UK's 
student newspaper. 
He  replaces Carol  Van  Dyke  who 
resigned  in  September  to  take  a 
similar  position  at  the  Univ.  of 
Minnesota. 
Wrestlers  Hope 
To  Improve 
Record 
Glenn  Signs 
Women's  SID Named 
Coach Linn Long's Saluki wrestlers 
hope  to  rebound  from  last  year's 
disappointing 5­18 record. Despite an 
extremely tough  schedule, Long has 
the  personnel  to  make  a  strong 
comeback. 
Heading vthe  list  of  returnees  is 
junior  John Gross  (118)  who  posted 
an  impressive  20­9­1  slate  as  a 
sophomore.  Gross  will  be  joined  by 
sophomore Paul Hibbs (142) and Dale 
Eggert  (150)  to  give  the  Salukis  a 
strong nucleus. 
However, Long will have to contend 
with a squad that is very thin and will 
not  be able  to afford  any  injuries  if 
SIU  is to  compete  with  the  likes of 
Oklahoma  State,  Lehigh,  Louisiana 
State  and  Cal­Poly  at  San  Luis 
Obispo. 
Training Table  on  the hoof  — This 
steer doesn't know  it,  but  he's about 
to be converted  to protein by  several 
hungry  SIU  athletes.  The  steer was 
donated  to  SIU­C  basketball  coach 
Paul  Lambert  (right),  who  made  a 
point  of  studying  the  bovine's  foot­
work  closely.  Donors  John  Mon­
tgomery  (standing,  rear)  and  son 
Gary  (left)  of  Goreville  promised to 
have  the  animal  processed  and 
transported  to  Carbondale  in  plenty 
of  time to provide  a steak  dinner for 
Salukis  basketaball  and  football 
players.  Lambert  accepted  the 
unusual  donation  during  a  livestock 
auction  in  Goreville.  The  Mon­
tgomerys  own  a  market  center  and 
meat firm  in Goreville. 
Mike  Glenn,  one  of  the  finest 
shooting  guards  in  the  collegiate 
ranks last  season,  signed a  one­year 
contract  Dec.  14  with  the  Buffalo 
Braves. 
To  make  room  for  him  on  the 
roster, the Braves waived the  fourth­
year  guard  Gary  Brokaw  who  had 
been  acquired  from  Cleveland  last 
October. 
Glenn,  6­3,  was  selected  by  the 
Chicago Bulls in  the second  round of 
the 1977 NBA draft, and was the first 
player picked  in  that  round. 
He  never  got  to  training  camp, 
however, after suffering  a  fractured 
vertebra in his neck in an automobile 
accident near  his  Rome,  Ga.,  home 
late in August. Glenn spent six.weeks 
in  a  brace  that  extended  from  his 
neck  to his hips. 
Signed  by  the  Braves  as  a  free 
agent,  Glenn  who  has  completely 
recovered  from  his  injuries  played 
his  first  professional  game  against 
the Pheonix Suns in Phoenix Dec. 14 
and  scored  three  points  —  all  on 
freethrows. 
Described  by  Braves  Coach 
"Cotton"  Fitzsimmons  as  a  "super 
outside  shooter,"  Glenn  made  57.1 
per  cent  of  his  field  goal  attempts 
while  starting  104  in  four  varsity 
seasons at SIU. 
He was the  Salukis' top  scorer the 
last  two  seasons,  averaging  19.4 
points  per  game  as a  junior  and  21 
points last  year. His 609  points as  a 
senior  made  him  only  their  third 
player in Southern's history to hit 600 
Mike  Glenn 
points  in  a  single  season.  And, 
Glenn's 1,878 points rank him second 
on  the school's all­time  scoring  list. 
Also, he is an excellent free  throw 
shooter with a career percentage  of 
87.6. As a senior, he made 93 per cent 
of  his attempts from the line. 
Glenn proved to  be an outstanding 
achiever in  the classroom as well  as 
the court during his college days. The 
1977  grad  majored  in  math  with  a 
minor  in  computer  science.  He 
earned Academic All­Amerca honors 
the  last  three  years  and  was  the 
leading  vote­getter  for  the  squad 
during  the  1976­77  season. 
Commenting on  his signing,  Glenn 
said, "I've really got to thank God for 
this opportunity  to  come back  after 
the  injury.  I've  heard a  lot  of  good 
things about  Buffalo and  the  Braves 
and  I'm relly happy  to be here." 
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Alumni  Calendar: See  Gale  Sayers 
Dec.  18  ­  Jan.  12  ­  Christmas 
Vacation 
Jan. 9 ­ Annual Alumni Recognition 
Basketball  game, Drake,  7:35  p.m., 
Arena 
Jan.  12  ­  Engineering  and 
Technology Board of  Governors 7:30 
p.m., Alumni Office 
Jan. 14 ­ SIU Basketball, Tulsa, 7:35 
p.m., Arena 
Jan.  14  ­ Belleville  Area  Alumni 
Leaders  Workshop  at  Augustine's. 
Jan. 15  ­ Spring semester  begins 
Jan. 19  —  SIU  Basketball,  Indiana 
State,  7:35 p.m.,  Arena 
Jan.  21  ­  SIU  Basketball  at 
Creighton.  Game  to  be  televised 
nationally,  time  2:30  p.m.  Omaha 
Area  Alumni  Club  will  host  alumni 
reception. Contact Ray Clark, 2318 S. 
119 Plaza, Omaha, Neb. 68114, or call 
401­341­1234 (business) or 401­333­0828 
(home)  for  details 
Jan. 23  —  SIU Basketball at Wichita 
State 
Jan.  26  ­  SIU  Basketball,  West 
Texas State,  7:35 p.m.,  Arena 
Jan.  28  ­  SIU  Basketball,  New 
Mexico State,  7:35 p.m., Arena 
Jan.  28  ­ SIU  Alumni  Association 
Board of  Directors meeting,  Student 
Center, 1:30  p.m. 
Jan. 29 ­ Chicago Area Alumni Club 
Board  meeting,  SIU  Area  Services 
Office,  Elmhurst, 111. 
Feb. 2  ­ SIU Basketball at Drake 
Feb. 3 —  New York City Area Alumni 
Club  reception  and  dinner  meeting. 
Gale  Sayers,  speaker.  For  details, 
call Chuck  Pollack  at  212­531­1581. 
Feb.  4  —  Washington,  D.C.  Area 
Alumni  Club  reception  and  dinner 
meeting. Gale Sayers,  speaker.  For 
details,  call  Jane  Hardy  at  303­774­
9494. 
Feb. 4  —  SIU Basketball at  Tulsa 
Feb. 8  —  SIU Basketball,  St.  Louis, 
7:35 p.m.,  Arena 
Feb.  11  ­  Carmi  Area  Alumni 
Leaders Workshop  at Two  Tony's. 
Feb. 11  —  SIU  Basketball,  Wichita 
State, 7:35 p.m.,  Arena 
Feb. 15 ­ Bloomington Area Alumni 
Club pizza party at the Pizza Hut. Bill 
O'Brien,  speaker.  Contact  Roy 
Scrivner,  311  S.  State  St., 
Bloomington, 111. 61701 or call 309­827­
6690  for details. 
Feb. 16  ­ SIU  Basketball  at  West 
Texas State 
Feb.  17  —  Jackson,  Franklin  and 
Williamson  County  Alumni  Clubs 
host their annual dinner­dance at the 
Plantation  Club  in  Marion.  For 
complete information  read article  in 
this  issue. 
Feb. 18 —  Bloomington Area Alumni 
Leader's Workshop. 
Feb. 19  —  Organizational meeting  of 
the Rockford Area Alumni Club at the 
Hoffman  House,  Rockford.  Gaye 
Sayers,  speaker.  Contact  Craig 
Gustafson,  1415  Brownwood  Drive, 
Rockford,  111.  61107,  or  call  815­963­
4728  for  details. 
Feb.  22  —  Franklin  County  Alumni 
Club Board meeting, 7:30 p.m., W.A. 
Morris Home,  Benton,  II. 
Feb. 23  —  SIU  Basketball,  Bradley, 
7:35 p.m.,  Arena 
Feb.  24  —  Annual  meeting  for  all 
Agriculture Alumni,  5 p.m.,  Student 
Center. 
Feb.  24  ­  Agriculture  Annual 
Banquet, 6:30  p.m., Student  Center. 
For  more  details,  contact  Dean 
Gilbert  Korening,  SIU  Agriculture 
School, Carbondale,  II.  62901. 
Feb.  25  ­  Engineering  and 
Technology Alumni  meeting, 1 p.m., 
Student  Center.  Contact  Dean 
Thomas Jefferson, SIU,  Carbondale, 
II.  62901. 
Feb. 25 —  SIU Basketball, Creighton, 
7:35 p.m.,  Arena 
Feb. 28 —  Saline County Alumni Club 
meeting at the Gateway  Inn, Muddy, 
III.  Bill  O'Brien,  speaker.  Contact 
Kitty Martin, Route 2,  Eldorado, 111. 
62930, or  call 618­273­5311 for  details. 
March  4  ­ College  of  Liberal  Arts 
Alumni Board of Governors meeting, 
1 p.m.,  Student Center. 
Feb. 27  ­ March 5  —  Missouri Valley 
basketball  tournament 
March 18 ­ March  28  —  Spring Break 
March 16  —  SIU Alumni Association 
Headquarters  Room  at  the  Illinois 
AA  Basketball  tournament.  Patio 
Room, Ramada Inn, Champaign, 111. 
April 10­14 —  School of  Business and 
Administration Week 
April 13 —  Decatur Area Alumni Club 
at  the  Redwood  Inn.  Bill  O'Brien, 
speaker.  Contact  Sam  Milosevich, 
3137 Christine Dr., Decatur, 111. 62522, 
or  call  217­877­4320  for  details. 
April  20­23  ­  Kappa  Karnival, 
Campus 
April 30 —  Chicago Area Alumni Club 
meeting 
Join Over 3.000 Life Members 
Individual  Life Members 
Dr. E. Dale Alden  '61­'65 
Anna,  Illinois 
Mr. Camille  Becker  '57 
Brussels,  Belgium 
Dr. Arthur  A.  Bomke  '67­'68 
Vancouver,  BC Canada 
Mr. John S.  Brewster  '76 
Carbondale,  Illinois 
Mr.  Joseph S. Bridges,  Jr. '69 
Clawson, Michigan 
Mr.  Joseph A.  Burge  '74 
Guatemala, C.A. 
Mr.  Joseph D. Clinton  '66 
Argo,  Illinois 
Dr. Terry G.  Cook  '66 
Mt.  Vernon,  Illinois 
Mr.  Paul A.  Cox,  Jr. '73 
Roscoe,  Illinois 
Mr. Ronald  P. Davis  '71 
Jackson, Mississippi 
Mrs. Carlene B.  Dyer  '55 
Dixon,  Illinois 
Mr. Gary  F. Echols  '65 
Memphis,  Tennessee 
Miss Erna M.  Edler  '57 
Steeleville,  Illinois 
Mr. Larry W.  Ehlers '68 
Red  Bud,  Illinois 
Capt.  David E. Ellis  '69­'76 
Hampton,  Virginia 
Dr. Michael R. Flaningam  '65 
San  Diego, California 
Mrs. William W.  Graham  '64 
(Mary Stewart  Dills)) 
Lompoc, California 
Mr. Allan  E. Green  '72 
Oakland, California 
Dr. Wanda  N. Gum  '37 
Santa Barbara, California 
Mr.  John Hendrix  '71 
Windsor,  Illinois 
Miss Anita  B.C.  Henrich  '21­2 
Belleville,  Illinois 
Mr.  Julius A.  Johnson  '57 
Washington, D.C. 
Mr. Wayne R. Jones  '76 
Kirkland, Washington 
Mr. Roger D. Kerr  '74 
Normal,  Illinois 
Mr. Merlyn E. Lower, Jr. '69 
Moweaqua,  Illinois 
Mr. Charles W.  Mansfield  '76 
Simpson,  Illinois  .  ­
Miss Sallie L. Marks  '67 
Taylor ville,  Illinois 
Mr. Herbert Marquedant  '72 
Munster,  Indiana 
Mrs. Bob Martin  '58­'69 
(Shirley L. Whitchurch) 
Benton,  Illinois 
Mr.  F. Lynn McPheeters  '64 
Sagamihara­shi,  229  Japan 
Mrs.  J.B. Naumer  '59 
(Helen  Tenney  Naumer) 
DuQuoin,  Illinois 
Mrs.  John  R.  Nelson  '42 
(Patricia Mercer) 
Boston, Massachusetts 
Mr.  Billie J. North  '58 
Springfield, Virginia 
Mr. Art  Novak  '74 
Schaumburg,  Illinois 
Miss Judy  L. O'Daniel  '72 
Rockwood,  Illinois 
Mr. Norman E. Pence  '65­'69 
Westminster, Colorado 
Mr. David  J. Perkins  '72 
Benton,  Illinois 
Mr. Thomas M.  Peterson  '71 
Kankakee,  Illinois 
Mr.  Leslie  J. Ryshkus  '74 
Kenosha, Wisconsin 
Mr. John  H. Santoro,  Jr. '65 
Argo,  Illinois 
Lt.  (jg)  Rex A. Schildhouse  '74 
FPO Seattle, Washington 
Mr. James B. Scuras  '64 
Murphysboro,  Illinois 
Mrs.  Ricardo S.  Sinense  '60 
(Angeles Torres) 
Brookfield, Wisconsin 
Family  Life Members 
Dr. and  Mrs. Gene  D.  Allsup"54­'56­
'66 
(Jane Hester Allsup  '67) 
Florissant, Missouri 
Mr.  and Mrs.  Raul Ayala  '67­'72 
(Gail  Fritz  '68­'70) 
Carbondale,  Illinois 
Mr. and Mrs. Claude B. Baker, Jr. '72 
(Joyce A.  Blanchard  '70) 
Riverdale,  Illinois 
Mr. and Mrs. Harry Banycky  '49­'50 
(Helen Marie Plumlee  '47) 
Carter ville,  Illinois 
Mr. and Mrs. Charles  E. Booth  '58 
(Marilyn  Pottorf  Booth  '60) 
Flora,  Illinois 
Mr. and Mrs. Gary A. Conrad  '72 
(Diane  Florence  Wortman  '70­'71) 
Green Springs,  Ohio 
Mr. and Mrs. Glen  E. Dawson  '62 
(Marie Bennett Dawson  '62) 
Mascoutah,  Illinois 
Mr. and  Mrs.  John C.  Dennis  '65 
(Nancy Patricia Harris '64) 
Fairview,  Illinois 
Mr.  and  Mrs.  Stephen  D.  Edwards 
'66­'67 
(Sherry Bohlen Edwards  '65) 
Pincknfeyville,  Illinois  ­
Mr.  and Mrs. Carl B.  Ferrell  '48­'49 
(Vivian Baker  Ferrell ex  '50) 
Little Rock,  Arkansas 
Mr. and Mrs.  Ben  S.  Fletcher  '60 
(Judy Eicholz Fletcher  '60) 
Steger,  Illinois 
Mr.  and Mrs.  Richard  L.  Moore  '64 
(Robin Carpenter  '64) 
Sterling Heights, Michigan 
Mr. and Mrs. Gary H.  Peckler  '65 
(Carol Ann Halter  '67) 
Des Plaines,  Illinois 
Mr. and  Mrs. Paul  A.  Rogers  '73 
(Jeana  Lee Belcher ex  '68) 
Benton,  Illinois 
Early 1900's 
Marguerite  Bladder  Coakley  '18­2  is 
retired and  lives  in  Huntington,  West Va. 
She  is a  widow. 
1922 
Maurice J. Pyatt ­2 has retired as a con­
sultant  in  the  funeral  home  business  but 
still operates  the  Pyatt  Funeral  Home in 
Pinckneyville, 111.,  where he lives with his 
wife,  Vey Griffith Pyatt  '57,  '22­2. 
Evelyn Davis Rieke  ­2 is  living in  Ran­
toul,  111.,  where  she  has  lived  since  she 
retired in 1974 as an assistant professor at 
SIU. She lives there with her husband of 55 
years,  Herbert. 
1923 
Olive Johnston Vogel  ­2 works  as a sub­
stitute teacher  in  Yakima, Wash. She is a 
widow. 
1928 
Clifton  Clift  is  a  farmer  in  Princeton, 
Ky.  He  is  looking  forward  to  seeing  his 
classmates at his 50th year reunion  in Oc­
tober 1978. 
30's 
Clifford Fore  '33 is retiring as an  assis­
tant  professor  of  Engineering  and 
Technology at SIU­E  as well as associate 
director of  the  Environmental  Resources 
Training Center at SIU­E. Even though he 
is resigning, Fore plans to still be a consul­
tant to waste treatment plants when need­
ed. He  began his career as an operator at 
the Carbondale water purification plant in 
1926.  He  received  his  bachelor's  degree 
while working the night shift. From 1942 to 
1947  he  was  superintendent  of  the  plant. 
For the next 18 years, he served in a varie­
ty  of  capacities  —  private,  state  and 
federal,  and  even  served  18  months  in 
Liberia helping to develop water facilities 
there.  Fore came  to SIU­E  in  1965. 
1934 
Harry  B. Shaw  is a  retired accountant 
who lives in Tacoma, Wash., with his wife, 
Dorothy Schock  '34. 
Homecoming 
Oct.  27­2* 
Alumni 
on the 
move 
1935 
Virginia Ragsdale Hughes is retired and 
lives  in  Tigard,  Ore.  Her  husband,  Arza 
'29,  died  in  1970. 
1936 
Samuel C.  Evett is  retired and  lives in 
Hammond,  Ind.  Before he  retired he  was 
an assistant  director of  District 31  of  the 
United Steelworkers of  America. Some of 
his  special  assignments  included 
chairmen of the CIO labor members of the 
Chicago Regional War Labor Board; serv­
ed  as  a  CIO  member  of  the  Chicago 
Regional  Wage  Stablization  Board  and 
acted  as  a  labor  consultant  to  the 
Japanese trade  unions. 
1937 
Wilburn E. King is a retired school prin­
cipal  who lives  in Westminster, Cal. 
40's 
Robert  W.  Lewis  '40 and  his wife  have 
moved  to  Missouri  City,  Tex.,  from 
Houston, so he wouldn't have to drive over 
100 miles  to work  each day. 
Paul E.  Poretti '40  is a technical  writer 
at Avionics Division of Honeywell, Inc. He 
lives  in  Hopkins,  Minn. 
1941 
Margaret  James  Siskey  is  retired  and 
lives  in  Baltimore,  Md. 
1942 
Anna  M.  Figg has  recently retired  and 
plans to write children stories. She lives in 
Tucson.  Arz. 
Velma and Walter Troutman of Carbon­
dale  celebrated  their  50th  wedding  an­
niversary  Sept.  16.  Troutman is a  retired 
school  teacher,  having  taught  in  York, 
Pa.,  and  Herrin,  111. 
1943 
Charles H. Mescher M.S.  '50,  Ph.D.  '73 
is  retired  and  owns  the  Mescher  Real 
Estate Co.  in  Metropolis.  111. 
1944 
Joseph Prelec Jr. is a meterologist with 
the Dept.  of  Commerce.  He  lives in  Kan­
sas City,  Mo. 
1946 
Vivian Lupardus  Dine M.S.  '54 is a first 
grade  teacher  in  the  Granite  City,  111., 
School  District. 
1947 
Everett E. Hall has retired in 1972  after 
coaching  37  years  (the  last  25  years  as 
head  basketball  coach  at  Sterling 
Township  High  School,  Sterling,  111.) 
Presently, he and his wife, Virginia Quick 
Hall  '33­2.  spend  summers  in  Wisconsin 
and  winters  in  Arizona  or  Florida. 
Fern  Jordan  Kaye  retired  last  spring 
after 37  years teaching.  For the first  five 
years  of  her  career  she  taught  in 
Christopher,  111. 
Then  in  1935  she 
came  to Sparta,  111., 
where  she  taught 
school  for  32  years. 
Mr s .   Kay e   h a s  
taught  first,  second, 
fifth and sixth grades 
i n   r e ad i n g   and  
English.  She  was 
program  chairman 
Kaye  and  president  of  the 
Parents and Teacher Association and until 
1975.  the only  teacher to hold  the office of 
president. 
Pullum 
1949 
Ralph  Lane,  a  professor  of  theater  at 
Illinois State Univ..  has been awarded the 
Walter Peck Memorial Award for outstan­
ding  service  to  secondary  schools  by  a 
division  of  the  American  Theater  Assoc. 
Lane  currently  is  working  with  the 
Educational  Testing Service  to develop  a 
new  competency  test  for  theater  and 
speech.  He  taught  in  public  high  schools 
for 18 years before he came to ISU in 1968. 
Loren  Pullum  has  been  promoted  to 
senior  loan  representative  in  the western 
credit  region  for  the  Omaha  Bank  for 
Cooperatives. 
Pullum  joined  the 
bank  staff  in  1962 as 
a  business  analyst. 
He  has  been  serving 
a s   r e g i ona l   l o an  
representative  for 
the past  three years. 
Prior  to  that  he was 
a cooperative consul­
t a n t   a nd   a   l o an  
representative.  A 
native of  Eldorado, 111.,  Pullum will work 
with  cooperatives  in  Nebraska,  South 
Dakota and  Wyoming.  He lives in Omaha, 
Neb. 
Neal J. Schmelzel is the principal of  the 
Edwardsville  Senior  High  School. 
50's 
Harold  E.  Perkins  '50,  MSED  '55, 
teaches science at  John A.  Logan College 
in Carterville,  111.  He is  married to  Mary 
McAfoos  Perkins  '61  who  works  as  a 
registered  nurse. 
v  1951 
F o r r e s t   "Bud"   Monro e   r e t i r e d  
November,  1976, as a  special agent of  the 
Federal  Bureau  of  Investigation  after  25 
y e a r s   o f   s e r v i c e .  
Then  as  of  Dec.  1, 
1976,  he  accepted  a 
position  as  security 
d i r e c t o r   o f   B e l l  
L abo r a t o r i e s   i n  
Mur ray   H i l l ,   N . J .  
Howev e r ,   Oc t .   8 ,  
1977.  Monroe  was 
transferred  to  the 
B e l l   f a c i l i t y   i n  
Monroe  Naperville,  111.  He 
and  his  wife  have  built  a  new  home  in 
NaPerville  1952 
Mary  A.  Hargrave  Bundy  is  a  retired 
teacher  and  assistant  principal  from  the 
Blue  Island,  111.  Elementary  School. 
1953 
Cha r l e s   H .   Tha t e   MSED   ' 5 4   o f  
Maryville.  Mo.,  represented  SIU  at  the 
Inauguration  of  Dr.  B.D.  Owens  as  the 
eighth  president  of  Northwest  Missouri 
State  University.  Thate  is a  professor of 
the  secondary  education  there. 
1954 
Lloyd E.  Robinson M.S.  '55  is the  head 
professor of  the Foundations of  Education 
Dept.  at  Auburn  Univ.  in  Auburn,  Ala. 
1955 
Charles  R.  Guner  M.S.  '56  is  a  full 
professor  at  the  Univ.  of  Georgia  in 
Athens.  Ga. 
Lt. Col. Clifford A. Karch is a war plans 
officer  at  Peterson  AFB,  Colo.,  with 
Headquarters  Aerospace  Defense  Com­
mand. 
Lt. Col. Charles W. Walter retired from 
the  U.S.  Air  Force  July  1,  1977.  He  lives 
with  his  wife  in  Havana,  Fla. 
W i l l i am   J .   Young   i s   t h e   a s s i s t a n t  
athletic director at the  Univ. of  Wyoming 
in  Laramie. 
1956 
Grace Gregory Miller MSED,  Spec.  '­67, 
is a  professor  of  education and  the direc­
tor  of  counselor  education  at  Lincoln 
University  in  Jefferson City,  Mo. 
1957 
Gene  Cryer.  who  is  editor  of  the 
Rockford  Morning  Star  and  Register­
Republic  in  Rockford.  111.,  was  recently 
elected president of the Illinois Associated 
Press  Editor's  Assoc 
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Albert  Gulley  MSED  '58,  a  16­year  in­
structor and  administrator  in  the  Benton 
High  School  system,  was  recently  ap­
pointed superintendent. He joined the Ben­
ton  system  in  1961. 
John  Lipe  MSED  '60,  principal  and ac­
ting superintendent of  the Anna­Jonesboro 
Community  High  School,  opened  a  rac­
quetball  center  in  September  in  Cobden, 
111. 
Sharyn  K.  Russell  MSED  '60,  teaches 
adult education physical education at John 
A. Logan Junior College in Carterville, 111. 
She  lives  in  Murphysboro. 
Phyllis  J.  Rushing  Scherle  M.S.  '58 
currently is the editor of The Associator, a 
journal of  Indiana College English  Assoc. 
She  also  was  president  of  the  Indiana 
College English Assoc. during 1976­77.  She 
and her husband, Kenneth  '57, live in  Mar­
tinsville,  Ind. 
Lt. Col.  Martin  L.  Young was cited  for 
outstanding  performance  as  a  data 
systems staff  officer and chief  of  the cost 
group  at  L.S.  Hanscom  AFB,  Mass.  The 
colonel  now  serves  as  the  chief  of 
applications  branch  Force Systems  Com­
mand   a t  K i r t l a nd ,  AFB ,  N .M .  
1958 
Bryan  K.  Cooper  ­2  STC,  '72,  is  the 
owner of  Cooper  Dental  Lab in  Nashville, 
Tenn. 
Bobby G. Gower is the vice president of 
Arco  Chemical  Co.  He  lives  in  Radnor, 
Penn. 
Carroll  J.  Schwartz  M.A.  '59,  is  a 
professor  of  geography  at  Southeast 
Missouri  State  Univ.  at Cape  Girardeau, 
Mo. 
1959 
Robert E. Edwards M.S. '60 is the direc­
tor of rehabilitation at  A.L. Bowen Center 
in  Harrisburg,  111.  His  wife,  Peggy  '55, 
teaches in  the  Harrisburg school  district. 
Charles  R.  Serati  is  a  reporter  for 
Copley  News Service  in Springfield,  111. 
60's 
Robert C.  Donarski  '60  is an  industrial 
sales representative  for Tower  Products. 
He and his wife, Sara  A. Hopkins  '56 STC, 
live  in  Riverside,  111. 
Virginia F. Starwalt Leffler STC '60, is a 
secretary in  the McKinley  Hospital at the 
University  of  Illinois  in  Urbana,  111. 
1961 
Fondle Caselton  '32­2,  retired  from  the 
Red Bud.  111., school  system in June.  Mrs. 
Caselton  taught  11  years  in  the  Red  Bud 
s y s t em .   Sh e   a l s o  
t a ugh t   i n   t h e  
E l v e r ado   d i s t r i c t  
and  in rural  Jackson 
County schools.  Mrs. 
Caselton's  subject 
was language arts at 
the junior high  level, 
but  she  also  taught 
most  primary  and 
s e c onda r y   l e v e l  
Caselton  ^  grades.  Her  retire­
ment ended a teaching career of 23 years. 
Joyce Evans is an elementary teacher in 
the Murphysboro school  system. 
Martha  J. Massa  MSED  '64  is a  second 
grade  teacher  in  the  Collinsville  school 
system. 
Allen  J.  Pastryk  is  the  chairman  of  the 
English Dept. at Leonia High School in 
Teaneck. N.J.  He has just  returned to the 
U.S.  after  spending  three  years  teaching 
at  the  Univ.  of  Botswana  in  Africa. 
Nancy  Pfaff  MSED  '64,  recently  was 
elected  vice  president  of  the  Illinois 
Psychometrists  Assoc.  She  lives  in  Car­
bondale. 
1962 
James E. Foster is a driver's education 
teacher and health education instructor at 
Farmer City High School. His wife. Donna 
Jean Jordon ex '64. was killed July 12.  1977 
in  a  car accident. 
Graebe 
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Annette  Mulvany  Graebe  M.A.  '64, 
director  of  the  University  Information 
Center at SlU­E. has  been selected  as an 
Outstanding  Young 
Woman  of  America 
for  1977.  This  is  the 
third  year  in  a  row 
that  she  has  been 
selected.  Mrs. 
Graebe  originated 
the  University Infor­
mation  concept  at 
SIU­E when she join­
ed  the  University  in 
1968.  She  has 
developed many other programs at SIU­E. 
In  addition  to  her  information  center 
duties,  she  teaches  speech.  She  was 
chairperson  of  the  speech  and  drama 
department  at  McKendree  College  for 
four years  prior to  coming to SIU­E.  She 
and  her  husband.  Bill  M.S.  '70,  live  in 
Collinsville. 
1963 
James  R.  Jones,  Jr.  is  a  fifth  grade 
teacher  in  the  Rochester  District  3  A 
Schools.  He  lives  in  Springfield,  111. 
Mary Jane Kolar M.S.  '64,  is the direc­
tor of  education for  the American  Dental 
Hygienists  Assoc. She  lives in  Chicago. 
Major  William  R.  Lemen  recently 
received  his  second  meritorious  service 
medal  at  MacDill  AFB,  Fla.  He  is  the 
chief  comptroller  at  the  base.  He  lives 
there  with  his  wife,  Geraldine M.  Valla 
'63. 
Dr.  Stanley  Alan  Levin  is  an 
obstetrician­gynecologist  in  Tucson,  Arz. 
Willibald  A. Soeldner is  a buyer  for the 
Montgomery  Ward  Corporate  Office.  He 
lives  in  Northbrook,  111. 
Norman  J.  Probst  M.S.  '65,  has  been 
promoted  to a  regional  product manager 
for  Monsanto in  Des Moines,  la. 
1964 
Rodney  F.  Dinges  is  an  educational 
specialist for the  Illinois Office of  Educa­
tion  in Springfield,  He  lives in  Chatham, 
111. 
John F. Keller is a special agent for the 
Federal Bureau of  Investigation. He lives 
in  Manhattan  Beach, Cal. 
Billy  E.  Newton  is  an  electrical 
engineer  for  Central  Illinois  Public  Ser­
vice  Co.  He  lives  with  his  wife and  two 
sons  in  Marion,  111. 
Jack  D.  Williams  is  an  account  ex­
ecutive for  Mutual of  New York.  He and 
his wife, Judith M. Wenshutonis '64, live in 
Tarana, Cal. 
Steven J. Wilson  has  been  promoted  to 
vice president of sales and marketing with 
General  Equipment  Manufacturers  in 
Jackson, Miss. He lives in Brandon, Miss. 
1965 
Jack B. Avery  is a  regional supervisor 
for  the  Federal  Land  Bank of  Louisville. 
He lives  in  Knightstown,  Ind. 
Charles M.  Baughman  is a  distributor­
personnel  administrator  for  Outboard 
Marine,  Inc.  in  Beloit,  Wise.  He lives  in 
Janesville, Wise., with his wife, Margaret 
Gayer Baughman  '65. 
Fern  Breakenridge  Christensen  M.S. 
now  an  associate  professor  at 
Northwestern  State  University  of 
Louisiana was appointed the first director 
for  the  Center  for  History  of  Louisiana 
Education. She lives in  Natchitoches, La. 
Daniel S. Drewes is an engineer for the 
Illinois  Commerce  Commission  in 
Springfield. 
Jack R. Gire is a third grade teacher in 
Auburn,  Wash. 
Sharon  Hooker Justice  M.S.  '66,  Ph.D. 
'74, is the assistant dean of students at the 
Univ. of  Texas in  Austin, Tex. 
Sondra  S.  Schopfer  O'Hara  is  a 
secretary  for  an  advertising  firm  in 
Chicago. She lives in Bensenville, 111., with 
her new  husband,  Robert J.  O'Hara. 
John  Welden  Ph.D.  '68  is an  assistant 
professor  of  speech  and  theater  at 
Montclair  State  College  at  Upper 
Montclair,  N.J. 
Batts 
1966 
Irene  Batts  was a  late  bloomer  to  the 
teaching field. She retired after 10 years of 
teaching  in  June. She  taught  for a  short 
time  in  Carterville, 
but  most  of  her 
teaching was done at 
Sparta.  Mrs.  Batts 
taught  art  at  all 
levels  of  the  Sparta 
school  system, 
kindergarten 
through  high school. 
Gerald  s.  Brewer, 
Sr.  recently  was 
named  comptroller 
at the Ford Motor Co. in Kansas City, Mo. 
He  is  a  native  of  Alton,  111. 
James  F.  Cerven  M.A.  '68,  is  an  ad­
ministrating  criminalist  for  the State  of 
Illinois,  Dept.  of  Law  Enforcement  in 
Springfield,  111. 
Kim Wolter Hansen is a corporate dieti­
tian  for  Food  Management  Associates. 
She  lives  with  her  husband  and  two 
children  in  Wheaton,  111. 
Thomas D. Stepaniek  is the  director of 
rehabilitation  services  at  Ray  Graham 
Assoc.  He  lives  in  Winfield,  111. 
Raymond E. Stroh is the chief personnel 
officer for  the  Illinois Dept. of  Revenue. 
Marlene  M.  Feltz  Williams  is  the 
manager of  VIP Industries in  Perryville, 
Mo. 
1967 
Kent  W.  Clarida  is  a  survey  forester 
with  the  U.S.  Forest Service.  He lives  in 
Eugene, Ore. 
Marilee  Cleveland  is  an  elementary 
teacher in  Brandon,  Fla. 
Jean M.  Nebel  is a  dental  hygienist  in 
Belleville,  111. 
Siegfried  Rentzschke  M.A.  is  an 
associate professor and dept. chairman of 
economics at Springfield  Technical Com­
munity College  in  Wilbraham,  Mo. 
Dennis W. Rankin M.S. '76 is a farmer in 
West  Point. 111. 
Kenneth E. Snider is the plant controller 
for  Phelps  Dodge  Cable  and  Wire  Co.  in 
DuQuoin,  111.  He  is married  to Leslie  S. 
Wilkerson  '67. 
George E. Vlahos M.S. represented SIU 
Oct.  1  at  the  inauguration  of  Daniel  D. 
Gilbert  as  the  21st  president  of  Eureka 
College.  Eureka. 111. 
Ralph  A.  Wilkinson  M.A.  '69  is  a 
research  microbiologist  for  McDonnell 
Douglas  Corp.  He  and  his  wife,  Lenore 
Nelke  Wilkinson  '68,  live  in  Florissant, 
Mo. 
Donald W.  Wilson, assistant  to the vice 
president  for  academic  affairs  and 
research at SIU­C, has  been named direc­
tor of SIU­C's budget 
office, effective Oct. 
1.  Wilson  will  take 
over duties formerly 
handled  by  Warren 
E.  Buffum, who  was 
moved  up  to 
associate  vice­
president  for  finan­
cial affairs last year, 
Wilson  had  been  in 
charge  of  SIU's 
academic affairs  budgeting and  financial 
analysis for  the past four years. From 1968 
until 1973, he was on the internal auditor's 
staff. 
1968 
Richard S. Bakker M.S. is an instructor 
at Kean College.  He and his wife, Gail M. 
Daley  '69.  live  in  Washington,  N.J. 
Janet  L.  Beeler  is a  dental  lab  techni­
cian  for  Illini  Dental  Lab.  She  lives  in 
Monticello,  111. 
Peter E. Erickson has been promoted to 
general manager of  a new Peter Hannifin 
Corp. distributorship  in  Buffalo,  N.Y. He 
and  his  wife  live in  Synder.  N Y. 
Philip C.  Johnson  MBA  '72,  is  the per­
sonnel manager for  Wm  Wrigley  Jr. Co. 
He  lives  with  his  wife  and  daughter  in 
Gainesville, Ga 
Wilson 
Ikram Khawaja  M.S., a  member of  the 
geology  faculty  at  Youngstown  State 
Univ..  has  been  appointed  chairman  of 
that  department. 
After  graduation 
from  SIU,  Khawaja 
accepted  a  teaching 
assistantship  at  the 
Univ.  of  Indiana 
where  he  completed 
a  doctorate  in 
geology  before  join­
ing  the  YSU  faculty 
in  Youngstown,  Oh. 
Khawaja  He  has  done  exten­
sive  research  into  Indiana  coals and  has 
published  and  presented  many  papers  in 
this area, of  research. 
Doug Sommer is a public relations coor­
dinator  at Country  Companies  Insurance 
Co.  He  lives  in  Pekin,  111. 
Edwina E. Wiss is an English teacher at 
West Side High  School. She lives in  Kear­
ny,  N.J. 
Willis Hubbard M.A. is the new director 
of  the  library  at  Stephens  College  in 
Columbia,  Mo. 
1969 
Donald  R. Gustin  M.S.  '70,  owns Jones 
Trophy  and  Pague  Co.  in  Peoria,  111.  He 
lives  in  Washington,  111. 
Oma  Lee  Plaster  Hobbs  retired  in 
August  from  teaching  the  third  grade at 
Thompsonville Grade School. 
David  D.  Kuo is an  assistant professor 
at  Eastern  Washington  State  Univ.  He 
lives in  Cheney, Wash. 
Patrick  C.  McKeon  is  an  associate 
media director for  Needham, Harper and 
Steers  Advertising,  Inc. •' He  lives  in 
Evanston, 111. 
Thomas R. Piotrowaki is an advertising 
manager  for  ITT  Harper.  He  lives  in 
Niles,  111. 
Inez  J.  Peickert  is  the  instrumental 
director in  the Dallas  City  (111.)  schools. 
John  A. Ritchie  Ph.D. is  a policy  plan­
ning  officer  with  the  Bureau  of  Inter­
American  Affairs  with  the  U.S.  Dept. of 
State.  He lives  in  Vienna,  Va. 
Stephen  C.  Sutton  is  the  assistant 
purchasing  manager  for  Columbia  Steel 
Tank,  Inc.  He lives  in  Kansas City,  Mo. 
Jan  M.  Hoffrichter  Vovakes  is  a 
stewardess with United Airlines. She lives 
in  Schauburg,  111. 
Charles  Warren  M.S.  '74­  recently  was 
named  principal  of  Carbondale  Hijjh 
School­East.  The  former  principal, 
Margaret  Hollis  '59, 
MSED  '61,  was 
promoted  to  a  new 
administrative  posi­
tion, assistant  to the 
superintendent in the 
Carbondale  School 
System.  Warren,  37, 
had  been  assistant 
principal  at  Carbon­
dale  Central  High 
Warren  School  for  the  last 
three  years.  A  Centralia  native,  Warren 
attended SIU on a  football scholarship. He^  
and  his  wife,  Sandra  Minor  Warren  '66, 
M.S.  '76,  live  in  Carbondale  with  their 
three children.  Mrs.  Warren  is a  mental 
health specialist  at Anna  State Hospital. 
70's 
Janet S. Walker  Aired  teaches interior 
design  at  Rend  Lake  College  in  Ina,  111. 
She lives  in  Carbondale. 
Jon R. Brazier is a hydrologist  with the 
U.S.  Forest Service. He lives  in Medford, 
Ore. 
Catherine Campisi Johns  is a  post doc­
toral  intern  at  Sharp  Rehabilitation 
Center. She  lives  in  San  Diego, Cal. 
Shawn  M.  Johnson  is  a  forestry 
specialist' for  Mid­America  Enterprises. 
He lives  in  Liberty,  Mo. 
Alan  Ladwig  M.S.  '76  is  president  of 
Forum  For  The  Advancement of  Student 
in  Science  and  Technology.  He  lives  in 
Washington.  D.C. 
Glenn E. Martin M.A. of Crossville, 111., 
has been named  as one of 10  recipients of 
the  Midwestern  Baptist  Theological 
Seminary's  annual 
Presidential 
Scholarships.  He 
plans  to  pursue  his 
master's of  Divinity 
at Midwestern which 
is  located  in  Kansas 
City, Mo. Martin is a 
native of  Cobden, 111. 
The  Seminary  is 
celebrating  its  20th 
Martin  anniversary.  It  was 
established  by  the  Southern  Baptist 
Convention  in  1957. 
David  Shelby  Ph.D.  acted  in 
"Washington:  Behind  Closed  Doors,"  a 
television  series  on  ABC  in  September. 
Shelby played the part of  an opportunistic 
CPA named  Robert Castle. 
Joseph F. Zelenski, Jr. MSED '72, Ph.D. 
'72 is the new dean of student development 
at Illinois  Valley Community  College. He 
and his wife, Mary Beth Cange '70, live in 
Oglesby,  111. 
Douglas  J. Ziemak  is  the  manager and 
assistant  cashier  at  the  Hoosier  State 
Bank.  He lives  in  Hammond, Ind. 
1971 
Saleh  AI­Asad  MSED  is  a  recreation 
worker  at  Menard  Prison  in  Chester, 111. 
Originally, he is from Jordan. He came to 
SIU  on  a  scholarship  from  the  Inter­
national Student  Center and also coached 
the SIU soccer  team. 
W.  Ronald  Cooper  has  been  appointed 
assistant  counsel  of  FMC  Corp.  in 
Chicago.  In  his  new  assignment,  Cooper 
will  be  responsible 
for  coordinating  the 
legal  affairs  of  the 
FMC's  divisions 
headquarters  in 
Wisconsin.  Before 
joining FMC, Cooper 
was associated  with 
the Chicago law firm 
of Devoe, Shadur and 
Krupp  where  he 
handled  a  variety of 
business law matters. A  Rockford native, 
he received  his J.D.  degree in  1974 from 
the Univ.  of  Chicago. 
Gloria  Hanlon  M.M.  of  Great  Falls, 
Mont.,  represented  SIU at  the  inaugura­
tion of  Dr. William  A. Shields as the sixth 
president of the College of Great Fall Nov. 
10. She is an associate professor of  music 
there. 
Harrington  Hazel  M.A.  received  her 
M.P.A.  from  New  York  University  in 
May. 
Donald W. Sparling, Jr. M.A. '75 is an in­
structor  at  the  Univ.  of  Minnesota­
Crookston.  He lives in Grand Forks,  N.D. 
Carmen  C.  Steer  is  an  associate 
professor  at  Northhampton  County  Com­
munity  College.  He  lives  in  Bethlehem, 
Penn. 
Randall J. Stolk is  a claims authorizer 
for the Social Security Administration. He 
lives in  Westmont, III. 
Robert S. Wilkins M.S.  '73, is the assis­
tant  park  manager  at  Carlyle  Lake.  He 
lives  in  Shattuc, 111. 
1972 
Peter B. Bondioli, a special agent for the 
Northwestern  Mutual  Life  Insurance Co. 
assigned in Carbondale, has been awarded 
the chartered life un­
derwriter  diploma 
and  professional dis­
ignation  by  the 
American  College, 
Byrn  Mawr,  Penn. 
The  award  is  given 
when  a  person  com­
pletes  10  courses 
fulfilling  stringent 
e x p e r i e n c e   a n d  
B o n d i o l i   e t h i c a l   r e ­
quirements. He and his wife, Vicki, reside 
in  Marion,  111. 
Cooper 
Marilyn  Jean  Bruenjes  is  the  Eastern 
Area  budget  administrator  for  the 
National  Head­
quarters  of  Dr. 
Pepper  in  Dallas, 
Tex.  She  graduated 
in recreation  in 1972. 
She  is  hoping  to get 
into the  recreational 
field  and  would  ap­
preciate  any  help 
from  alumni.  If  any 
alumni  know  of  any 
Bruenjes  positions  in  this 
field,  they  can  write  her  at:  Apt.  2103, 
12839  Jupiter,  Dallas, Tex.  75238. 
Terrence F. McKillip is a  district sales 
representative for Northwest  Eng. Comm 
­ and sells cranes, draglines and shovels in 
the Twin City area. He lives with  his wife 
in  Eden  Prairie,  Minn. 
William  H. Moy  is  a  production  artist 
for AD Systems, Inc. He lives in Oak Park, 
111. 
Larry G.  Norris works  for  the Internal 
Revenue Service  in  Decatur,  111. 
Barbara  Jo  Diller  Scott  recently  was 
married  to  Jack  Scott  Jr.  and  she  is  a 
publication  editor  at  the  Eecatur 
Memorial Hospital. She lives  in Mt. Zion, 
111. 
James  Etocu­Opolot  M.S.  '72,  Ph.D.  '76 
represented  SIU  Nov.  6  at  Talladega 
College, Talladega,  Ala., at the  inaugura­
tion of  the College's 10th president. Opolot 
is  an  assistant  professor  at  the  Univ. of 
Alabama,  Birmingham. 
John  Rekas  is  a  claims  representative 
for  the Social  Security Administration in 
Chicago. 
Linda M. Veath MSED '73 is a material 
accountant  for  Personal  Products  Co.,  a 
division  of  Johnson  and  Johnson  in 
Wilmington, 111. She lives in Kankakee, 111. 
1973 
William M.  Berra  is a  broadcast  jour­
nalist for  WTMJ,  Inc.  He lives  in  Brown 
Deer, Wise. 
Theresa  M.  Callamari  MSED  is  a 
legislative  secretary  for  Sen.  Daniel 
Moynihan  of  New  York.  She  lives  in 
Washington,  D.C. 
Jeanette Hikes teaches at the Vollentine 
School  in  Memphis,  Tenn. 
Robert M. Mertes is an advertising pro­
ject  coordinator  for  International 
Harvester  Co.  He  lives  in  Rolling 
Meadows,  111. 
Willie P. Redmond  is a  tax  analyst for 
the Union  Oil Co.  in Chicago. 
Thomas G. Smith  is  a  cost  accountant 
with Bently Laboratoies in Irvine, Cal. He 
lives in  Santa  Anna. 
William H. Sturgis is the director of  the 
Norridge  Park  District.  He  lives  in 
Northbrook, 111. 
1974 
H.S. Chandrasekhar Ph.D. is an assistant 
professor  It  Alabama  State  Univ.  in 
Athens, Ga.  He  lives there with  his wife, 
Prabha, M.S.  '74. 
Bruce E. Fohr M.B.A. '75 is a publishing 
research  associate  for  Frank  N.  Magid 
Associates,  Inc.  in  Cedar  Rapids,  la. He 
lives in  Hiawatha,  la. 
Gerald  R. Groden  is a  pension  trust of­
ficer at the Edgemont Bank and Trust Co. 
in E. St.  Louis,  111. 
Robert  A.  Korach  has  been  promoted 
from  assistant  general  manager  for  the 
Richmond  Braves in  Richmond,  Va., to a 
group  sales  position  with  the  Atlanta 
Braves. He  lives  in  Decatur, Ga. 
Gary  A.  Parrish  has  been  promoted to 
area  maintenance  foreman  at  the Oscar 
Mayer &  Co.  facility  in  Madison,  Wise. 
George E.  Rosenberger, Jr.  is a  deputy 
sheriff  for  the  Pinellas  County  Sheriff's 
Dept. in  Largo,  Fla. 
Randall A. Silverston  Ph.D. is  the direc­
tor  of  testing,  evaluation  and  applied 
research  at  California  State  College.  He 
lives in  Rancho  Palos Verdes,  Cal. 
Kevin J. Wood M.M.  is an editor for the 
Walton  Music Corp.  in  Freehold,  N.J. 
1975 
Alisa  Anderson  of  Carbondale. has  been 
named  a  field  executive of  the Shagbark 
Girls Scout  Council  of  Southern  Illinois. 
Deborah  K.  Benz  is a  media  specialist 
for  the Red  Hill  High School.  She lives in 
Bridgeport, 111. 
William R. Cress STC is a funeral direc­
tor  of  the  Frautschi  Funeral  Home  in 
Madison,  Wise. 
John W. Mills is an administrative assis­
tant of  the SIU­C  Student Center. 
Gary L. Pierson is an account represen­
tative  for  the  State  Journal  Register  in 
Springfield. 
Ronald  J.  Scott  Ph.D.  is  an  assistant 
professor  at  the  Univ.  of  Missouri­St. 
Louis. 
James  Spengler  Ph.D.  is  an  assistant 
professor at Christian Brothers College in 
Memphis,  Tenn. 
Kerry  T.  Vuolo  is  a  patrolman  in  N. 
Riverside, 111,  where  he resides. 
1976 
Kathy M. Berry is an editorial assistant 
for  Field  Newspaper Syndicate.  She lives 
in  Harvey, 111. 
Paula I. Keeney M.S. is an instructor in 
journalism  at  Arkansas  State  Univ.  at 
Jonesboro,  Ark. 
Susan  McHugh  M.S.,  instructor  of 
theatre and speech at  College of  William 
and Mary, has been named acting director 
of  forensics. 
James M. Marshall  is a field  represen­
tative for  Allen Commercial Service.  He 
resides in  Franklin  Park, 111. 
Dennis W. Parker  is a swine  herdsman 
for  Hillview  Farms. ­He  lives  in 
Romeoville, 111. 
Erich  O.  Pavel  is  a  student  at  John 
Marshall  School  of  Law  in  Chicago.  He 
lives  in  Woodridge,  111. 
Mark  A.  Rue  is  an  art  production 
manhger for  the Marketing Group  with a 
Dallas. Tex.  advertising agency. 
Lenore S. Sobota won a second place for 
public  service  reporting  in  the  Illinois 
Associated Press newswriting award com­
petition. She has  been a  reporter with the 
Belvidere  (111.)  Daily  Republican. 
Robert  C.  Van Milligan  is a  naturalist 
for the Easter Seals of Wisconsin. He lives 
in  the Wisconsin  Dells. 
1977 
Gary D. Carr M.D. is a resident at Union 
Hospital,  Terre Haute,  Ind. 
Jerrold A.  Clark  M.D.  is  serving  his 
residency  at  Bladgett  Memorial  Medical 
Center  in  Grand Rapids,  Mich. 
Denver Harper M.S.  is a  junior mining 
engineer  for  the National Mines Corp.  in 
Pineville,  W.  Va. 
Dirk Cameron Gibson is an associate in­
structor at Indiana  Univ. in  Zloomington, 
Ind. 
Kurt Glaze M.D. is serving his residency 
at  the Medical College  of  Ohio in  Toledo, 
Ohio. 
Ronald Loel Johnson M.D. is serving his 
residency  at Doctor's  Memorial Hospital 
in Carbondale. 
Linda  Marie  Motimer  is  an  activity 
therapist  at  the  Jewish  Institute  for 
Geriatric  Care  in  New  Hyde Park,  N.Y. 
She  lives  in  Floral  Park,  N.Y. 
Theriot Shuttlesworth  is an advertising 
counselor at  the Chicago  Tribune. 
Hassan B. Sisay Ph.D. is the coordinator 
of  African  Studies  at  California  State 
University  in  Chico,  Cal. 
William J. Welch M.D. is a medical resi­
dent  in  an  SIU  affiliated  hospital  in 
Springifle. 
Carolyn  Zimmerman  M.S. is  the affir­
mative action officer for the Illinois Dept. 
of  Corrections. She  lives in  Carbondale. 
Virginia  Emling  '75,  DuQuoin,  111.,  to. 
Bill Appuhn, Du Quoin, 111., June 17,1977 in 
Du  Quoin,  111.,  where  they  now  live. 
Jill I. Moore '71 to Mark Arends, Sept. 7, 
1975,  in  Melvin, 111.,  where they  now live. 
Rebecca  Jane  North  '76,  Carterville, 
111.,  to  Russell  Brandt,  Park  Forest, 111., 
May 21,  1977 in  Carterville, 111.  They now 
live in  Carbondale. 
Deborah  Sue  Anderson,  Galesburg, 111. 
to  Ronald  F. Clark  '72,  Carbondale, 111., 
June 23, 1977 in Carbondale. They now live 
in Murphysboro, 111. 
Debra  Yvonne  Tanner  '77,  Creal 
Springs, 111.,  to Rodney Joe Hale,  Marion, 
July 2,1977 in Springhill, 111. They now live 
in Marion,  111. 
Diane  Beisinger '74,  Indianapolis, Ind., 
to Robert  E. Hobbs  II, Quincy,  111.,  June 
18,1977 in Greenwood, Ind. They  now live 
in  Indianapolis,  Ind. 
Debra Lynn Dugger  '77 to William Jen­
nings, Sept. 3, 1977.  They now  live in Car­
bondale. 
Rosane S.  Krumb to Richard A. Krumb 
'74,  Nov.  7,  1976  in  Chicago  Heights, 111., 
where  they  now  live. 
Kathleen Ann  Robinson '77,  Herrin, 111., 
to  Randall  Earl  Lively  '77,  Herrin,  111., 
July 1,  1977  in  Herrin.  They  now  live  in 
Kingston,  N.Y. 
Pamela K.  Hayes, Pinckneyville, 111., to 
Sam  A.  Loiacono  '75,  Du  Quoin,  July  2, 
1977  in  Pinckneyville.  They  now  live  in 
Ava, 111. 
Barbara  Ann Holcomb  '76,  Carbondale, 
111.,  to  Chris  Alan  Mitchell,  Lakewood, 
Colo.,  June  25,  1977  in  Carbondale,  111. 
They now  live in  Carmi, 111. 
Brenda  Faye  McDaniel  '75, 
Murphysboro,  111.,  to  Thomas  Clay 
McDaniel,  Pinckneyville,  111.,  Aug.  13, 
1977 in Pinckneyville, 111.,  where they now 
live. 
Nancy  Penningtorf,  Blackstone,  111.,  to 
Charles  Schmidt  '74,  Anna,  111.,  Aug.  6, 
1977 in Streator, 111. They  now live in Car­
bondale,  111. 
Denise  Lynn  Davidson  to  Jack  K. 
Sechrest '75, June 4,1977. They now live in 
Salem, 111. 
Deborah  Lee Schwegman  '77,  Carbon­
dale, 111.,  to Joseph William  Troester '76, 
Carbondale,  111.,  May  28,  1977  in  Carbon­
dale. They  now live  in  Lexington,  Ky. 
Retta  H.  Morgenstern,  Elkville, 111.,  to 
Gerald Ray  Speith '69,  Ava, 111.,  April 23, 
1977 in Elkville. They now live in Ava, 111. 
Georgette D.  Rowland, Cambria, 111., to 
Michael R.  Twomey '77,  Carbondale, 111., 
July  15,  1977,  in  Carbondale,  where  they 
now live. 
Births 
Marriages 
Deborah Kay Wells  '77, Royalton, 111.  to 
Ronald Martin Adams,  Energy, 111.,  June 
18, 1977  in  Royalton, 111.  They now live  in 
Ashland,  Ky. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  Bartnicki  '73 
(Sherry  Kellerman  Bartnicki  '74)  of 
Nashville,  111.,  their  second  son,  Nathan 
Alexander,  born April 22,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Nobert  J.  Bartosik 
(Darlene Drop Bartosik  '74)  of  DuQuoin, 
IU.,  their  second  child,  their  first  son, 
Scott Christopher,  born  Aug.  9, 1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Steven  N.  Belaus 
(Heidi  Belaus  STC  '67),  a  daughter, 
Suzanne,  born Oct.  22, 1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  W.  Belosi 
(Barbara  J.  Allgire  Belosi  '71),  of 
Millstadt,  111.,  a daughter,  Meliissa  Anne, 
born Jan.  4,  1977. 
To Mr.  and Mrs. Ronald  D. Cremeens 
'72,  of  Carbondale, 111.,  their  first  child, 
Michelle  Lynn,  born June 11,  1977. 
To Mr. and Mrs. Ronald P. Davis '71, a 
son, Ronald  Prince II, born  June 29, 1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  James  Evans  '71, 
(Janet Helen Evans '70) of  Duluth, Minn., 
their first son, Bowen  Edward, born June 
9,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Harley  T.  Foster 
(Neldra Thomas Foster '63)  of  Pana, 111., 
their third son, Alan Wayne,  born June 14, 
1977. 
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To Mr. and Mrs. Robert M. Gassman '71 
(Mary  Kay  Hertz  Gassman  '71)  of 
Kankakee,  111.,  their  first  child,  Brent 
William, born  Oct.  3, 1976. 
To Mr. and  Mrs.  Robert P. Gates,  Jr. 
(Karen Sue McKinney Gates '74)  of  Nor­
mal, 111., a son, Jason Aaron, born May 24, 
1977. 
To Mr. and  Mrs. Henry Douglas  Leeck 
'74  of  Opdyke,  111.,  their  second  child, 
Rosabind  Rae,  born  June 16, 1977. 
To Mr. and Mrs. Robert P. McCormack 
'73 (Crey Layne Crombar McCormack '73) 
of  Murphysboro,  111.,  a  daughter,  Tara 
Nolen,  born Sept.  11, 1976.  / 
To Mr. and Mrs. James W. Morio ex '68 
(Suzanne  C.  Grodeon  '65  STC)  of 
Mascoutah,  111.,  a  son,  Andrew  James, 
born  Feb. 7,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bruce  Kenneth 
Neudecker '68  (Judith Kay Hinnen  '70) of 
Parma,  Oh.,  a  son,  their  second  child, 
Kevin Robert,  born  March 9,  1977. 
To Mr. and Mrs. Jerry Percell '75 (Faith 
Baker Percell '74) of Raytown, Mo., a son, 
Jay Clifford,  born  May 29,  1977. 
To Mr. and Mrs. John J. Slechta Jr. '70, 
M.S.  '74  (Nancy  Schuppman  '73)  of 
Garland, Tex.,  a  son,  Ryan  Joseph,  born 
Jan. 7,  1977. 
Deaths 
1920 
Dr. J. Virgil Fishel ­2, died June 22, 1977 
at  the  Burnham  Hospital  in  Champaign, 
111.  He taught school a few years and then 
graduated  from  the  Univ.  of  Illinois 
Medical  School  in  1927.  He  interned  in 
Chicago and practiced medicine there un­
til  1936.  Then  he  moved  to  Areola,  111., 
where he  practiced  for 40  years.  He was 
mayor of Areola for two terms and served 
on  the  Areola  Board  of  Educationfor 
several  years.  He  delivered  over  2,000 
babies during his practice. He is survived 
by his wife, Florence,  two daughters, one 
son,  two sisters and  two brothers. 
1922 
Mae Robertson  Warren of  Mt.  Vernon, 
111.,  died June  25, 1977. 
1924 
Lucille Fligor MSED '37, was murdered 
Nov.  29. 1977,  by  persons or a  person  un­
known  in  her  home  in  Carbondale.  She 
taught at Lincoln and Lewis Schools in the 
Carbondale School System from 1951 until 
her retirement  in 1972.  She alsd taught in 
Harrisburg from 1936 until 1939  and at the 
SIU nursery from  1945 until 1946.  She was 
an  assistant  rural  critic  from  1946  until 
1949 and  a  half  time  instructor of  student 
teachers in 1972 until 1973 at SIU. She was 
also  supervisor  of  the  Teacher  Corps  in 
Carbondale.  She  is  survived  by  her  hus­
band,  Ross Jean  '34­2,  '37  and  two  sons, 
David  '66,  M.S.  '68 and  Gaylin  '63. 
1927 
Rose Janssen Perry '22­2^ died March 2r 
1976, at the home of her son in Anchorage, 
Alaska. 
1928 
Harvey  M.  Munger  '26­2  died  Sept.  6, 
1977 in the Marion Memorial Hospital. He 
was a  school administrator  and  coach  in 
central Illinois for 31 years before retiring 
in 1960. He is survived by his wife, Alberta 
' 2 8 ­ 2 ,   a   d a u g h t e r   a n d   s e v e r a l  
grandchildren. 
FAC 
Melvin  C.  Brewer,  director  of  service 
enterprises at  SIU and  a former  Carbon­
dale High School and University of  Illinois 
football  player,  died  Oct.  26,  1977,  at 
Memorial Hospital in Carbondale. In 1968, 
Mr. Brewer  joined  the SIU staff  as a ser­
vice  supervisor  in  auxiliary  and  service 
enterprises moved up to assistant director 
in  1969.  Prior  to  that  he  was  assistant 
athletic  director  at  the  University  of 
Illinois for 10 years. His wife, Ruth Wines 
Brewer  '70;  two  sons,  David  '70  MSED 
and Michael and a granddaughter survive. 
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